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José Hidalgo Bspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornaaien- 
tadón, Imitaciones á mármoles.
fabricación de toda cíase de objetos de ¡piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu­
licas. .
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imiíaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios,í2.
Fábrica Puerto, ?.-'-MÁLAQA.
Drogas p^|ra lá agricultura, artes é industrias.-^Productos quími­
cos y.farm2yceuticos.~Específicos nacionales y Extranjeros. Aguas 
minerales y Ortopedia. — Colorés, aceites, barnices, brochas y pin­
celes.—Alcoiiol desnaturalizado para barnices y quemar.
C a lle  de Oompa.ñiá ii'ámero 5 0  (P n erta  STuevai
Entre los quepo pueden,ocultar su rego- 
y satisfacción por lo que ha ocurrido en 
ja Asamblea Republicana, descuellan los 
monárquicos y algunos que, llamándose re- 
publicános, han tenido siempre el triste pri- 
vil^io de. formar jen I^s ñlas de los despé- 
cíiídos, de los envidiosos, de los que jgmás 
lan podido ver satisfechas sus irijustifica- 
las y necias ambiciones.
Respecto á los primeros nádanos extraña, 
por que es lógico y natural que así sea, pues 
al fin entre ellos y nosotros hay, en el orden 
político la diferencia y el antagonismo que 
representa el régimen defendido por cada 
cual.
Acerca ;de los segundo, sin extrañarnos 
5 [fempoco su actitud, sólo hemos de decir que 
b s  merecen el más profundo desprecio sus 
.!(juicios y apreciaciones que ahora, como an­
tes, no pueden tener más valor que el que 
 ̂ iiimana dé los móviles que los inspira; y co­
mo éstos ^on bastardos y ruines, ruin é in- 
áio sígnificanle tiene que ser el valor quepueda, 
larclMis, último caso, concedérseles.
son algo cortos detalla, y el partido repu 
blicano no fué enterrado con ellos, por que 
no murió. ¿Y va á morir ahora por lo recien­
temente acaecido? No; el partido republicar 
no es inmortal. En España su subsistencia 
es una necesidad imprescindible para su 
salvación y para su porvenir.
En los anales políticos contemporáneos 
ae los cuatrq pueblos latinos de Europa, nin- 
íído ha dado tantas y tan constantes 
ytépetidas pruebas de vigorosa potenciali­
dad, vital como el partido republicano espa­
ñol. ¿Se va á olvidar así,de golpe, de repen­
te, la historia de estos últimos treinta y dos 
años de restauración monárquica borbónica, 
en que el partido repubIicano,siempre ame­
nazado, siempre perseguido de muerte, ora 
cayendo, ora levantándose, ha ido, sin em­
bargo, teniendo cada vez más vida?
Negar esto sería desconocer la evidencia,, 
cerrar los ojos á la luz: del día.
El partido republicaflo ha sido, es y será 
el ave fénix  de la polítiea española.
fmos y mediciiiales,—Aguas de eolvnia.— 
Rhum qum qum a.-Tintes para el cabello'.-Extenso y variadó surti- 
dp ^ propias para tocador.—Polvos üe flor
^ vanos ,perfumes en paquetes de á25 céntimos. Botella 
tapón mecanicode Agua oxigenada, para teñir el cabello 




‘‘'°*^Pero á linos y á otros, ya que se hacen
s. [solidarios de una misma causa, que es la 
de ’cbinbatir y censurar á los republicanos, 
^P'̂ a .que ju lio s  forman e i  coro de los dicte­
rios contra|nosotros, hemos de decirles que 
^1 y todo, con nuestras diferencias, con 
10( luestras luchas intestinas, con todo cuanto, 
iOlegún elloS|̂  extremando la nota, dicen que 
onstituye tmotivo de escándalo y de ver- 
jienza,;SOilios los mejores, el elemento más 
[ano, másí^oral, más honrado, más desihte- 
^sado, más vigoroso, de mayor vitalidad,, 
cuantos constituyen los parfidos políti- 
r.s del país.
Tenemos nosotros, los republicanos, algo 
ue en estos momentos y así de pronto no 
s atrevemos á decir si es desgracia ó suer- 
, pero en fin, algo que no suele ser común 
corriente en las demás colectividades po  ̂
j|tipas; el decirnos en públicó nuestras de- 
‘̂ 4^dades y flaquezas de modo que por la 
sión y la vehemencia que ponemos en 
estras luchas y antagonismos resultan 
ravadas y agrandadas más de lo que en 
alidad son; al revés de los otros políticos, 
menos escandalosos, si rriás hipócritas y 
lápados, cuya conducta encaja como el 
en su órbita en aquel verso pornográ- 
0 que, un tanto atenuado,,dice: «Peca do- 
íyíríud con doñ Misterio»i, 
í: por muertos y descartados del concier- 
de la vida política nacional se hubieran 
tener á aquellos partidos de cuyos born­
es se descubrieran en público miserias y 
quezas inherentes á la condición humana, 
o deberían estar bajo siete estadios de 
xa sepultados los partidos todos militan- 
en la política española? ¡Hablar d éla  
ralidad del partido republicano, escan- 
izarse y hacer espavientos pudibundos 
la conducta de taló cuál hombre repu- 
ano!... ¿Y quiénes hablan de eso y lo 
r a s u ra n  y se escandalizaij,? ¿Los liberales?
'S conservadores? ¿Los carlistas? ¿Los 
I 2,¡s?... ¡Váya en gracia! Si lo que entre nos- 
l^ ^ s  puede Ser la excepción es entre ellos 
^ ,C gla general; si mientras nosotros pode- 
ía L  señalar en nuestro campo nombres y 
tar-ibres inmaculados, intáchables, en el sü- 
 ̂ *̂ ®#ay que entrar con linterna y gancho pa-
la^acar uno solo. Y en el orden político
. pueden decir de los.republicanos esos 
‘̂ liárquícos que duranté treinta y dos años 
estauración no , hanj realizado desde el 
ér otra obra más queíla del rebajamien- 
pl encanallamiento, 1̂  ̂desmoralización ;y 
smembración del país? 
íablar así en España, cuando aquí el 
mt o acicate que han tenido los gobiernos 
 ̂fie 1 monarquía para hacer algo bueno, y él 
[júr o valladar en que han hallado obstácu­
lo ara sus desenfrenos é inmoralidades ha 
sil el partido republicano!
legar, en el orden de la probidad y de la 
hiiadez, á establecer comparaciones entre 
lo lorabres de uno y otro campo!... Ahí es­
tá historia contemporánea bien fresca y 
re inte, que puede hablar de las fortunas 
pí imOniales sacrificadas en aras de la cau- 
Sia ;1 patriotismo y la República y de las 
'o ñas improvisadas explotando hebraíca- 
c # n te  el servicio de la monarquía restau- 
y expoliando á la nación con grave 
de sus necesidades más urgentes, cosa 
jamás ha hecho ningún republicano, 
vamos á lo de la muerte, 
partido republicano está muerto—vo- 
a el coro híbrido á que al principio alu- 
,s_ ¿P o r qué está muerto? ¿Por que la 
in Republicaná que se pactó en 25 de 
o de 1903 no ha hecho la revolución ni,
0 la República? ¿Por que ahora andan j 
cual por su lado Salmerón, Melquíades 
rez y Lerroux? No; por eso no ha 
to ni puede morir el partido republica- 
i\ contrario, hoy hay mayor vitalidad y 
republicanos que nunca. Tampoco an-
1 la Coalición ni la Fusión, hicieron la 
ución ni trageron la República, y el re- 
fcanismo ha 'subsistido. Distanciados 
ieron;'9íe i^ ^ e  ó casi siempre en el or­
le lásidéá's, de los procedimientos y
i#iftquinas. personales Pí y,Margal!, 
élar y Ruiz Zorrilla y el numero de los 
blicanos fué en aumento progresivo en 
España. Es más, murieron esds tres 
res, al lado de los cuales los de hoy
¡
Figúrese el lector que un contribuyente, á 
quien llamaremos Juan López, se encuentra un 
trimestre con que en el recibo del impuesto de 
utilidades le ponen catorce pesetas más de las 
' que le corresponden, por un error de pluma del 
escribiente que ha redactado el documento.
Nuestro hombre,,que no está dispuesto á pa 
gar por errores de nadie más de lo que deba 
se decide á hacer las reclamaciones correspon 
dientes, y toma ercamino de las oficinas de 
Hacienda de su provincia. Una vez delante del 
subalterno que ha redactado el recibo, expone 
su queja, y el empleado le contesta con músl 
ca de la Marcha de Cádiz:
—¡Viva España!
—¡Viva!—,repite el contribuyente;—pero va 
mos á ver si se arregla mi asunto.
—Eso ya se arreglará. ¡Viva España!
—Viya muchas veces, pero mis pesetas...
El empleado insiste en excitar el amor patrio 
de su interlocutor, cosa que no hace falta, por­
que nuestro buen López es tan patriota como el 
primero, y en vista de que no adelanta nada 
se decide á exponer su reclamación al adminis 
trador de Hacienda.
Este le recibe amablemente;, escucha el ale 
gato con.aténción, no muy común en los em' 
pleados públicos; se hace exhibir el recibo que 
contiene el abuso, y ,cuando el reclamante cree 
qué va á ponerse remedio á sus cuitás, el jefe 
económico le dice solemnemente:
—La unidad de la patria es para mí lo prl 
mero.
—Y para raí también, pero...
—Debemos amar á nuestra madre común co 
mo buenos hijos.
-^Si, señor, y yo la amo lo mismo que usted 
¿pero este error del recibo se subsanará, ver 
dad?
—El amor á la patria sobre todas las cosas 
—Ya lo he oído... vamos á mi asunto...
Todo inútil; el administrador de Hacienda 
no tiene otra cosa que responder ni se le ocu 
rre más satisfacciónpara el que ha sido injustn 
mente atropellado. No hay manéra de conse­
guir, que acuerde por cualquier forma la devo 
lüción de las catorcé pesetas indebidamente 
cobradas; la incongruencia de las respuestas 
es desesperante; pero el bonachón de Juan Ló 
pez no se cansa tan fácilmente y se decide i 
visitar al mismo delegado de Hacienda, con 
fiado en que la justicia de su reclamación aca­
bará por abrirse camino en algún funcionario 
público
Vano deseo; el delegado de Hacienda, que 
es erudito, le habla de las victorias obtenidas 
por España sobre los moros en todos los si 
glos, y una por una le recuerda nuestras glo 
rías, empezando por Covadonga y acabando 
por Granada. De las catorce pesetas no se ha­
bla una palabra; la respuesta única consiste en 
pintar las hazañas realizadas por los españoles 
parala conquista del suelo y en defensa de la 
reJigión y la patria. No basta que nuestro con­
tribuyente, que también es erudito, asienta á 
la opinión del delegado y afirme lo que él afir 
rtia y admire lo que él admira; entrar en la ma 
teria objeto de la reclamación es imposible y se 
ve obligado á terminar la entrevista sin conse­
guir que se tome en cuenta su pretensión ni que 
se le prometa siquiera estudiar el asunto.
Pero ya lo hemos dicho; la tenacidad y la 
paciencia del referido Juan López son inagota­
bles; cree que no tiene porqué ceder ante una 
equivocación manifiesta de la Administración 
pública, y: se decide á pasar á Madrid para acu­
dir al mismo ministro de Hacienda en persona. 
Aunque la,materia parezca baladí para llevarla 
á tanta altúra, Juan López considera indispen­
sable dar éiste paso, porque si ahora se trata de 
una cantidaid pequeña, mañana puede ser gran­
de, y el consentimiento en el error puede con 
vertirlo en régla general para lo sucesivo.
No es cosa fácil ver á un ihihistro para quien 
i no ostenta el cargo de diputado ni desenaddr; 
llamarse Juan López á secas, y hablar con un 
consejero de Ja corona es obra superior á las 
fuerzas de las gentes de un carácter relativa­
mente vivo; pero ya lo hemos dicho: nuestro 
hombre era cachazudo é insistente, y á fuerza 
de hacer antesalas y después de pasarse horas 
y horas conversando coa el portero mayor del 
centro, consiguió encontrarse frente al minis­
tro.
Con verdadera timidez, pero con pocas pa­
labras, comenzó á exponer el atropello de que 
era víctima, pero á la mitad del discurso le ata­
jó el ministro gritando:
—¡Viva Prim, el héroe de. los Castillejos! 
—¡Viva!, sí. señor.
—Y ¡viva 0 ‘Donnel!, el héroe de la guerra 
de Africa!
—¡Viva!
. —Y ¡viva Gonzalo de Córdoba, que tan al­
to puso el honor de las armas españolas en Ita­
lia!
—¡Viva! pero enmiéndese el error de que he 
sido víctima,
—Y ¡viva Roger de Flor, el ¡lustre caballero 
que tanto ha honrado las páginas de nuestra 
historia!
—Si señor, pero la cuota que me correspon­
de por utilidades...
—Y ¡viva el duque de Alba, capitán i?lorio- 
so de nuestras armas!
—Pero señor... ,
—¡Vivan todos nuestros héroes!—dijo por 
último el ministro, señalando la puerta á Juan 
López,que salió casi llorando de esta entrevis­
ta por ser la que él consideraba definitiva para 
su asunto. ,
Y figúrese el lector el estado de ánimo del 
infeliz contribuyente ante esta decepción. ¿Qué 
señ o re^ o n ío d o sem
de la patria para desoír una queja tan legítima 
copio la suya? ¿Qué vértigo íes ha acometido 
para emplear tán singular procedimiento en la 
resolución de los asuntos grandes ó chicos que 
les están encomendados? ¿Qué tienen que ver 
las páginas de la Historia de España ni las glo­
rias nacionales con la exacción ilegítima de 
que había sido objeto por una torpeza adpiinís- 
trativa en ia que él no tenía la más leve parte? 
¿Cómo iba á conformarse con perder catorce 
pesetas sin más razón que el heroísmo dé don 
Pelayo en Covadonga ó el de 0 ‘DonnelL en 
Marruecos? ¿Es qne con gritar viva España 
fuera de sazón quedaba explicado satisfacto­
riamente el error que contenía su recibo y de­
bía aguantarse con el pago indebido ante el 
patriotismo hablado de los funcionarios de la 
administración pública?
Reflexiones fueron todas estas que á poco si 
hacen perder la razón al contribuyente, y la 
hubiera puesto en mayor peligro si realiza su 
intento de ir á pedir recomendaciones á vprios 
personajes de distintos partidos para que ¡n 
fluyeran cerca de los ministros en pro dé su 
negocio. Gracias ,á que un amigo leal le hizo 
las siguientes cáriñosas advertencias:
—Es inútil que pierdas el tiempo visitando á 
don Zutano y á don Mengano', te hablarán de 
la obra de Isabel la Católica todos y no exami­
narán ni recomendarán tu pleito. Si quieres en­
terarte dé la Historia qüe ellos sábeh y de có; 
mo la manejan, ve á verlos y oirlos, pero de 
las pesetas que persigues no te van á decir una 
sola palabra.
Así terminó este 'Cuento: Juan López, se re­
signó á perder el dinero, sin poder averiguar 
nunca por qué se tomaba el riombre de la patria 
que él amaba cómo el que más, para no aten 
derle ni hacerle la justicia que pedía,
_ Y esta impresión, la misma que debería sen­
tir durante su vida el protagonista del suceso 
relatado, es la que nos ha producido la termi­
nada discusión del mensaje, sobre todo en sus 
últimas sesiones, que han sido como el resú­
man y compendio de todo el debate, Gracias á 
que como el héroe de la historieta que antece­
de, tenemos de tal modo grabado en nuestro 
corazón el amor á España y el sentimiento de 
la patria, que en hada se menoscaba ni pade­
ce, aunque veamos que su nombre se toma 
para no resolver nada, para no perder ninguna 
rutina y para continuar una política que los 
hechos han demostrado ser la más antipatrió­
tica, la más antinacional y la más funesta de 
cuantas pudieran practicarse contra los intere­
ses de España.
Cemento Portland' artificial “SAMSON,marca
c u • c, Sociedad  Zalabapdo & F . M ontes
al o e r f S o n a m S a ^  ^ Málaga). Mohtadá con los últimos adelantos. Debido
obtiene Cemento de una homogeneidadabsoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.-^Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso específico:
K  E 3  S I S  1 >  E ‘t r  Q I  . A .  S
C E M B N ' T O  P U R O
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60.0 en el aire. 
M O R T E R O  DE
25.0 en agua.
30.0 en el aire.
fl A  l a  c o m p re s ió n
g. 7 dí^s 28 días 90 días.
i  270 400 594
i  285 430 605
1: 3 DE A R EN A
i  126 224 300





en el aire, 
á devolver.
T,
.importancia, precios convencionales. " ...... .............  “ P“r Partidas
9 y® rEx1¡a3e “ “ ’r S  de carbones del Turco, plaza de Convalenciedles
Tarifai especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
En^leándc^é en las ^ r a s  de lá Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro Fáhrt 
ca de harinasde Sirnftn Castel fS. en C-), Industria Malagueda, ¡a E lé c t r t? r r £ ^ ^ ^ ^
Carmen dé Puente Genil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arznhfsnn FáhripaHA mncníf'/io i
Valenciana de Córdobajerez de la-Frontera, G ranadaT oías P^bficade mosaicos La
T e n e ^ ^ á  disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la EsctipíarX’íintraí Hp» inoro
nieroVdc-Caminos, Canales T Puertos de Madrid. Enviamos S S a s  á q̂ ^
Dirección y Administración; Avenida Enrique Crooke Larios, 33 (antes Cortina del Muelle). Málaga
del Correccional de niños párticipando haber 
ingresado en dicho establecimiento, el niño 
Rafael López.
Y designar los dias 2, 3,10, 11,12, 17, 18, 
19, 22, 23, 24,s,29 y 30 para celebrar sesión.
P ro p in a  le  los festejos le  Apsto
Nuevo libro de Nakens
haEl insigne escritor don José Nakens 
dado á la publicidad otro libro.
Se titula Cuadros de miseria y todas sus 
narraciones están copiadas de la realidad.
La firma del autor, su estilo, su tendencia, 
su finalidad, nos dispensan de hacer elogios 
de la obra de Nakens.
Es un libro sugestivo, que enseña, con­
mueve y deleita á la vez.
 ̂ Reco.nendamos su lectura á todos, espe­
cialmente á nuestros amigos y correligiona­
rios.
Con sumo gusto nos encargaremos (je 
hacer los pedidos que se nos hagan del nue­
vo libro de Nakens Cuadros de miseria, pre­
vio abono de su importe: tres pesetas.
EL COLOR DE LOS VINOS
El único procedimiento de aumentar la colo­
ración de los vinos, tolerado por la legislación 
vigente sobre el asunto, és el coupage con otros 
de color intenso, para jo cual se vienen utili­
zando en los países vitículos, variedades de 
uvas que llaman tintoreras, que dan lugar á 
caldos de una intensidad de color muy grande. 
Sin embargo, hay otros medios sencillos, que 
son muy de recomendar, y que consisten en 
aumentar la superficie de maeeración de la uva 
que se emplea como madre, agitándola frecuen­
temente y elevando la temperatura de los cal­
dos puestos á fermentar, y también evitar,has- 
ta donde sea posible,el contacto del aire con la 
madre, ó sea la sumersión completa del som­
brero que se forma en la fermentación tumul­
tuosa, elevando por el desprendimiento de ga­
ses la casca que se echa para dar color á los 
vinos. Esto tiene el inconveniente de que Ies 
priva algo de su bouquet; pero no es esto gra­
ve si se tienen en cuenta las ventajas que re­
porta el hacer un tipo de vino de tono de color 
más intenso.
Miércoles 14.—A las cinco de la tarde, pu­
blicación de los festejos.
A las once de la noche, traca en la Ala­
meda.
Jueves 15.—Diana á las siete de la mañana. 
De nueve á diez, concierto en la Alameda. Re­
cibimiento de trenes botijos. Primera corrida 
de torxis á las cuatro y media. De nueve á do­
ce, velada eléctrica en la Alameda, calle de 
Larios y Plaza de la Constitución.
Viernes 16.—Primera presentación del bata­
llón infantil en la plaza de toros.
Domingo 18.—Por la mañana inauguración 
de la Exposición de Labores de la mujer y 
trabajos manuales.
Por la tarde, segunda presentación del Ba- 
tallóh infantil.
Por la noche, velada.
Miércolés 21.—Por la noche, primer con­
cierto: en el teatro Cervantes por el Real Cen­
tro f¡la|mómcp de Córdoba, .
Juevés22.—Tercera velada.
Viernes 23.—En la plaza de toros concierto.
Domingo 25.—Por la noche, tercer concier­
to en la plaza de toros.
Martes 27.—Festival Gimnástico, por el 
Club Malagueño en la plaza de toros.
Por la noche, primera vista de fuegos arti­
ficiales.
Jueves 29.—Por la tarde, simulacro de sal­
vamento'de náufragos.
Cuarta velada.
Viernes 30.—Segunda vista de fuegos arti­
ficiales en el puerto.
Domingo l.° Septiembre.—Recibimiento de 
botijistás.
A las cuatro y media déla tarde, segunda 
corrida de toros.
Por la noche, quinta velada.
Lunes 2.—Tercera corrida de toros.
Miércoles 4,—Inauguración de la estátua de 
don C^Ios Larios.
Toriffio al estilo del siglo XVII en la plaza 
de toro^, á las nueve de la noche.
Jueves 5.—Sexta velada.
Vierrjes 6.—A las cinco de la tarde, festival 
de/ Coso blanco.
. Sábado 27.—Corrida de novillos por la no 
che eif lá plaíii de toros.
Domingo 8.—Retreta y gran traca final.
El i^ograma puede sufrir alguna alteración, 
en cuyo caso la Junta lo anunciará oportuna­
mente. ' ■
• T.amb¡én existe el propósito de hacer impor­
tantes obras de caridad.
Audiencia
E sta fa  im p o rtan te
En la sala segunda empezó á verse ayer la causa
Información militar
Cómistón Provincial
Bajo la presidencia del Sr. Ramos Rodríguez 
se reunió ayer la Comisión Provincial, adop 
tando los siguientes acuerdos:
Quedar enterados del oficio del gobernador 
civil, párticipando que concedida autorización 
para ausentarse de esta capital, se hace cargó 
interinamente del Gobierno, el secretario del 
mismo, 4on Serafín Cano de Urquiza.
Desestimar el informe sobre solicitud del 
Ayuntamiento de Gaucín, interesando la sus­
pensión del apremio con ocasión de! requeri- 
mieoto por débitos del primer trimestre de 
1907.
Dejar sobre la mesa el informe relativo á la 
solicitud de don José Aparicio Vázquez, inte­
resando autorización para el transporte de flui­
do eléctrico desde la villa de Cuevas del Be­
cerro á Ronda y Arriate, con destino al alum­
brado público.
Aprobar las cuentas municipales indocumen­
tadas de Arriate y Cuevas' del Becerro del pri­
mer trimestre de 1907, la solicitud de don Ale­
jandro Bonet y Cabo, interesando se le admita 
información testifical al objeto de acreditar su 
cualidad de heredero para laminar un crédito 
de su señor padre, contra esta corporación y 
el informe sobre solicitud de don Diego Marín 
López, interesando se le levante la respon&abi- 
Hdad.por débito de Contingente del primero v 
segundo trimestre de 1905 del Ayuntamiento 
de Cártama.
Proponer al gobernador civil prevenga á los 
AyuníomieTitos dG Ardslcs y Ríogordo pütct 
que en el término de un mes activen la recau­
dación de sus ingresos y satisfagan su adimdo 
por Contingente, en evitación de responsabili-
Pluma y Espada
He aquí algunos datos biográficos del ministro 
de la Guerra, general Loño, que acaba de fallecer: 
Nació el 5 de Febrero de 1837, Ingresando en el 
Colegio de Infantería en 1851, yendo destinado á 
prácticas cuatro años después, que fué ascendido 
á subteniente. Por antigüedad ocupó plaza de te­
niente en 1857, y dos años más tarde embarcó para 
Africa, asistiendo á ias acciones del Serrallo, Ben- 
zú, Sierra Bullones, así como á otras libradas, á las 
órdenes del general Ros de Glano. Distinguióse 
en la batalla de los Castillejos y en̂  los combates 
de las alturas de la Condesa, rio Azmir, donde 
obtuvo el grado de capitán, Montenegrón, Tetuán, 
Samsa y Wad-Rás. Por la acción de los Castillejos, 
de 12 de Diciembre, fué recompensado con la cruz 
de San Fernando.
Por los sucesos de El Ferrol, de 1868, obtuvo el 
empleo de com,andante y grado de teniente coro­
nel, y el de coronel, por los republicanos y carlistas 
de 1869.
El empleo de teniente coronel lo alcanzó én la 
acción de Mafiaria, en 1872; en 1873 pasó á Cuba, 
regresando el mismo año, asistiendo en 1874 á la 
acción de CastellfuUit y otras, por cuyos méritos se 
le ascendió á coronel.
En 1875operó en el ejército del Norte.
Ascendido á general, pasó, en 1888 á Filipinas 
con el cargo de gobernador militar de Visayas, re­
gresando en 1891, que fué destinado á Catuluña, 
donde, con mucho tacto, prestó señalados servi­
cios en la, huelga de obreros de 1892 
Al año siguiente fué nombrado director de la 
Guardia civil; otro desíjués, ascendido á general 
ae división, y al siguiente se le destinó á Cuba.
Allí tomó brillante parte en muchas acciones, 
til general en jefe de aquel ejército le propuso 
para el ascenso á  teniente general: pero sólo le 
Srau cruz de María Cristina.
, de 1900 se le nombró subsecre­
tario del ministerio de la Guerra, y en 7 de Enero 
siguiente se le ascendió á teniente general. En Va­
lencia han quedado gratísimos recuerdos, y de 
aquella Capitanía general fué á ocupar la cartera 
de Guerra.
mstruida por el juzgado de la Alameda contra 
Francisco Fernández Ortiz, á quien se acusaba de 
haber estafado 15,500 pesetas.
. El hecho, según, el relato.del. fiscal, se desarró 
lio en la siguiente forma:
«El 12 de Noviembre de 1904, la señora doña El 
vira Cobos, de la casa viuda de don Juan Fernán 
dez, ingresó en la Sucursal del Banco de España 
de esta capital, en cuenta corriente, la suma de 
101,000pesetas yen 23 de Enero de 1905 la de 
15.000, que hacen un total de l l 6.000 pesetas, que 
correspoiidia á la testameritáría del finado don 
Juan Fernández, esposo qué fué de aquélla.
El procesado don Francisco Fernández Ortiz, so 
brino político de doña Elvira, y á quien parece te 
nia facultado, aunque no légalmente, para que lie 
vara las cuentas de los gastos dé su casa y ¿Obra­
ra los alquileres de sus fincas, abusando de esta 
confianza, extendió tres talones del libro talonario 
que facilitaron á doña Elvira en la sucursal del 
Banco, uno de 5;000 pesetas, otro de 7,500 y otro 
de ciento tres mil pesetas con fecha del 17 de Di­
ciembre de 1.904, 22 de Marzo y 2 de Agosto de 
1905, que hacían un total de í 15.000 pesetas, y au­
torizado por la señora lo hizo efectivo, abriendo á 
su vez una cuenta corriente en dicha Sucursal del 
Banco de España hasta la suáia de 130.186 pese­
tas, seis céntimos, cuya cantidad menos la de 250 
la retiró en diferentes partidas,* ignorándose la in­
versión que haya dado á esos fondos, á más de 
haber cobrado otras cantidades por diversos con­
ceptos.
De las expresadas cantidades sólo le han sido 
recogidas 31.000 pesetas que tenia depositadas en 
la casa de comercio de D. Simón Castel.»
Calificando el ministerio fiscal estos hechos co­
mo constitutivos de un delito de estafa, con la 
agravante de abuso de confianza, solicitaba en sus 
conclusiones provisionales se impusiera al proce­
sado la pena de cuatro años, un mes y once dias de 
presidio correccional, más indemnización de 
15.500 pesetas á la perjudicadav 
La defensa del procesado está á cargo de don 
Angel Estrada; actúa como acusador privado don 
Roberto Cano y representa á la ley D. Julián Ca 
llejá.
Empezada la prueba testifical y en vista de no 
haber comparecido doña Eloísa Cobos, el tribunal 
acordó constituirse hoy en casa dé dicha señora, 
suspendiéndose la vista, que continuará hoy.
O tro ju ic io
Otro juicio se ha visto en la misma sala contra 
Francisco Muñoz Gómez, que en estado de embria­
guez rompió el uniforme á un guardia municipal. 
A cusación re tira d a  
Por falta de pruebas el fiscal retiró ayer la acusa 
ción que pesaba sobre Francisco Cisneros Infante, 
por el delito de lesiones graves.
A p lazam ien to
Ayér se aplazó para hoy la celebración del juicio 
contra Miguél Cálderón Fortes,’ á quien se acusa 
de un delito de asesinato.
j i ie iE s  ratos lE O L I
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ LA A M f lA  l A L i d i , ,
Ermejpr para lavar. .
De venta en todos los Ültramarinos 
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Noticias iocaios
• E3s tuerzas de esta guarnición pasaron ayer la 
revista comisario, en la forma do costumbre.
Servicio para húy
Parada: B'orbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, quinto ca-
dades. 
Reclamar... . 5̂  ̂ nuevo certificado de bienes
amillarados á los concejaIe.s responsables por 
débitos de Contingente de 1906, del Ayuiita- 
miento de Gomares.
m!? ’ P̂ í'̂ icipando que con fechaj 26 de Jumo ultimo empieza hacer uso de la 
c<2fiGed¿dá, VL.rieMund,M&k
pitán
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem-
de verano un lagar á ochocientos metm¡
de Vltm-a, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de a%a, jardín y toda clase de^ A ,jd ru in  y toaa clase de comod^ades. #»hÉiM iÉ^hiiiÉi4É¿L^ 1
Sociedad E conóm ica.—Desde l de Ju­
lio á 31 do Agosto próximos, las horas de la 
Bibliotecapública de esta Sociedad, serán de 
ocho á doce de la mañana, todts los días no 
feriados.
M uerto  p o r el tre.n.—Leemos en nuestro 
colega El Noticiero Sevillano del domingo.
«A la salida de la estación de Marchena arro­
lló anoche el tren-mixto de Sevilla á Osuna al 
vecino de-la Jara (Málaga), Francisco Pachón 
González, causándole la' muerte.
Créese que Pachón se arrojó á la vía al paso 
del tren. .
X o s servicio© piiblicos y  la  p ro d u c­
ción nacional. —La Gaceta publica la rela­
ción de los artículos ó productos en que el mi­
nisterio de la’ Guerra considera necesaria la 
concurrencia de la industria extranjera, para 
las obras y serviciós contratados por el Es­
tado.
Estos productos son los siguientes: ladrillos 
de magnesia y cromita, anhídrido sulfúrico dé 
70 por 100, ácido anhidro y 30 por 100 mono- 
hidratado, aceros en bandas para cargadores, 
aceros en cintas para muelles, garlopa para 
grandes cañones, prensa para embutir proyec­
tiles, prensa para explosión, juegos de apara­
tos de recuperación y de eliminación de disol­
ventes, juegos de precisión y de laboratorio y 
cebos e léc tr í^ .
«C arm en® lborazón de T o re ro » .—Ha 
puesto á la venta La Novela Ilustrada, en un 
solo volumen, estas dos, novelas famosas de 
los ilustres escritores franceses Próspero Meri- 
mée y Teófilo Gautier.
Carmen y  Corazón de Tóréro, son dos nóve­
las en las cuales se describe magisíralmente el 
alma y las costumbres españolas y que han 
contribuido á popularizar á España en todo el 
mundo.
El volumen, 35 céntimos; 1‘50 suscripción 
mensual. Oficinas: Olmo, 4, Madrid.
C ontra la  p o lic ía .—A virtud de denuncia
del Gobierno civil, Sr.Cereceda,¡nstruyeexpe-'* 
diente para depurar el nombre del policía que 
golpeara en la prevención á Rafael Montes 
rozo (a) El Barberillo, preso hoy en la cárcel 
a disposición del gobernador civil.
Parece^ que el facultativo del correccional 
prestó asistencia al Barberillo poco después 
de haber ingresado en aquel estabieciraienío.
M ateria s  inflam ables.—El comandante 
de la guardia municipal ha remitido á la alcal-. 
día una relación detallada de los 78 depósitos 
de materias inflamables,' combustibles y explo­
sivas que existen en la capital.
P o r  ju g a r  a l dóm ino.—El cabo de sere­
nos del 5.° distrito ha denunciado al dueño de 
la taberna situada en la Plaza de Riego n.° 20, 
por permitir á altas horas de la madrugada ju­
garan al domino varios individuos en el men­
cionado establecimiento.
Peodo escandaloso .—Por escandalizar 
en la vía pública, ha ingresado en los calabo­
zos de la Aduana el beodo Francisco Q^iiíía- 
na Manzano.
C uentas ap ru b ad as .—Por el Gobierno 
han sido aprobadas las cuentas municipales 
correspondientes á los Ayuntamientos que se 
expresan:
Algarrobo.—Cuentas de los ejercicios 1868- 
69,1877-78,1880-81 y 1881-82.
Salares.—Cuentas délos ejercicios 1891-92, 
1898J99 y 1899-900.
Viñuela.—Cuentas de los ejercicios 1897-98, 
1838-99 y 1899-900.
De m inas.—Don Juan J. Moraga y Cay, 
vecino de Cádiz, ha presentado solicitud pi­
diendo veinte pertenencias para una mina de 
hierro, con el nombre Carmen, sita en ei paraje 
Cañada de la Palma, término de Mijas, 
E stab lec im ien tos denunciados.—Una 
comisión de dependientes de comercio ha der- 
nunciado los establecimientos sitos en las ca­
lles de San Juan números 2, 74, 70, 34, 33, 43 
y 45, Cisneros, 41; Horno, 12 Martínez Aguí- 
lar, 7 y 9; Pasage de D. Luciano, 17; San Juan 
de los Reyes, 11, 13 y 21; Calderón de !a Bar­
ca, 5; Nueva 23, 50, 60, 61 y 63, por infringir 
la ley del descanso dominical.
E n tre  chicos.—En la barriada de E! Palo 
cuestionaron los niños Antonio Mellado Gar­
cía y Francisco Castro Segura, resultando el 
primero con una herida contusa y; varias con­
tusiones en la cabeza,y el segundo con un mor­
disco en el brazo y erosiones en el cuerpo, 
siendo curados en la casa de socori*o del dis­
trito.
E stado  d e m o s tra tiv o .—En la Clínica 
dental de la Beneficencia municipal, ectableci- 
da en la calle de Siete Revueltas número 1, se 
han practicado 399 curaciones y operaciones 
duránte el mes de Junio.
Casa de so co rro .—En la del distrito de la 
Merced hah sido asistidos:
Concepción Jiménez Maese, de herida en la 
cabeza.
Antonio Alvarez Arjona, de herida en la 
pierna izquierda.
Los baños.—Se ha inaugurado !a tempo­
rada en los acreditados esíablec¡mien¿ps bal- 
nearioslde nuestra playa La Estrella y Apolos 
En ambos se han hecho este año importantí­
simas mejoras para el servicio,confort y recreo 
del público.
Dos c irc u la res .—Málaga 18 de junio de 
1907.
Sr. Director de El P opular:
Muy señor nuestro: Participamos á usted 
que en esta fecha y de común acuerdo, hemos 
disuelto ia sociedad que ha girado en ésta bajo 
el nombre de Gómez Hermanos, haciéndose 
cargo - del activo y pasivo los Sres. D. Agus­
tín, D. Juan y D. Francisco Gómez, hijos de 
nuestro D. José, que constituyen sociedad se­
gún informa la circular adjunta.
Dámos gracias por la confianza que le he­
mos merecido y quedamos de usted atentos 
ss. q. b. s.m ., Gómez Hermanos.
Málaga 18 de Junio de 1907.
Sr. Director de El P opular , 
Muy señor mío: Refiriéndonos á la prece­
dente ciróular informamos á usted que por es­
critura de hoy hemos constituido sociedad re­
gular colectiva para dedicarnos á idénticos ne­
gocios que la disueita, y con el mismo nombre 
de Gómez Hermanos, quedando á nuestro car­
go el activo y pasivo de la extinguida.
AI propio tiempo hemos conferido amplios 
poderes á nuestro señor padre D. José Agus­
tín Gómez, D, Raimundo Jiménez Cambara y á 
D. José Arillo Nieto.
Rogamos á usted tome nota de las firmas 
estampadas al pié pára dispensarlas la confian­
za que le merezcan sus atentos ss. q. q. s. m., 
Agustín Gómez, José Gómez, Francisco Gó­
mez.
M ultas.—La alcaldía ha multado á varios 
individuos por infringir las ordenanzas munici­
pales.
T ítu lo s .—Para la debida autorización de 
uso de armas se han recibido en este Gobier­
no civil los, títulos de guardas jurados expedi­
dos por las álealdías de Ronda y Alora á favor 
de Juan Montes Escalante y Juan Gil Lanzas, 
respectivamente.
L a  M ix ta .—Hasta el próximo día 6 no se 
reunirá este raes la Comisión Mixta de Reclu­
tamiento.
Foco de in fección .—Inmediata á los por­
tales nuevos de don "Santiago Janer, situados 
en Campanillas, existe una especie de alberca 
que sirve de vaciadero á aquellos vecinos, por 
cuya razón las aguas están corrompidas, des­
pidiendo un olor insoportable que imposibilita 
la vida y el tránsito por aquellas imiiediacio- 
nes.
Es muy probable que á semejante foco de 
infección se deba el que en la Hacienda de So­
mera’se encuentren dos enfermos de tifus y 
uno en el que fué Centro de labrado:e;:. 
Llamamos la atención de las autoridades pa­
ra que ordenen la inmediata desecación de esa 
laguna.
H und im ien to .—Los vecinos de la caüe de 
Salitre se quejan de un gran hundimiento que 
hay en la alcantarilla frente al Matadero, oca­
sionando molestias á los transeúntes.
E x p ed ien te .—El alcalde de Alhaurín el 
Graiidé ha prestado decíaración en el expedien 
te que se instruye por haber depositado en es­
ta Administración de correos una carta dirigida 
á un vecino de aquel pueblo, con sello usado.
In su lto s  y  a m en ssa s ,—En ia calle de 
Santa Ana, promóviose fuerte escándalo á coa- 
seenencia de haber insultado y dirigir am ep- 
zas Juan Escalona Román á Eduardo Troyalio 
García.
A prem io .—Por el actual alcalde de Coín 
ha sido ^p^imado su antecesor para que rinda
'  ■
A l s & & a . c e i i e s
jw aji aaosm
a  d e  J t t U f t  d f t  l f t Q l
Coíresp,otidiendo al favor ̂  qne vtene dispeHsan- 
do el pubilco á esta importante casa, ha conseguido 
de la mejor fábrica francesa constructora de los más 
acabados y últimos modelos, la  venta exclusiva de 
determinados patrones que ofrece á su escogida clien­
tela.
Este GQi'sé no es mecánico, sino hecho am ano 
y de un corte especial conformé con lag exigencias dé 
la higiene. ' * _ ^
Qada ca ja  lleva una hoja explicativa de la forma 
como ha de colocarse eí corsé para que no moleste.
De solicitarse, envío á domicilio los patrones que 
se deseen para que ¿puedan probarse y  hacer la elec­
ción del qué más gúste.
I Por el Mir^sterio déla Guerra han sido conce­
didas las sigiijentes pensiones:
Pe 625 pesetas á doña María Cantero Garrido, 
viítda del profesor de primera-clase de equitación, 
don'ééíedonioS-aenzGareja. •'
De 1.250 id. á doña Bibiana Loyola, viuda del 
teniente coronel don Ignacio Murilio Reyes.
Dé 1.650 id. á doña María del Rosario y doña 
Carmen Clavijo y Glavijo, huérfanas d’el general 
de Brigada don Salvador Clavijo del Castillo,
d e p p sita p ío
F. MASÓ TORRUELLA
M artínez, 3.— MÁLAGA
iPilDASi 01 LOS OJOS
\Or. RUIZ de RZARRR LANAJA 
M é d i e o » O e u M s t a
calle CARRETERÍA núm. 22
De la provincia
i
Vajillas y juegos de
Lavabos, Macetas de mayólica. Cristalería S^uí§,. 
Platos para dulces de boda. Fanales, Molduras, 
Azulejos biselados. Cristales de luna. Baldosas 
de vidrio para solerías.
T alleres de g ra b a r cris ta les
F é lix  Martin




de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para, farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F ábrica  de E loy  Ordpñ.ez 
Martínez de Aguilar n.® f  Ames Marque­
sa) Málaga.
Rioja Clarete
E io ja Blanco y
E io ja Espum oso 
DE LA
• C o m p a r a  
V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  J B s p a ñ a
De venía en todos ios Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Mo.ral, Arenal 
número 23 Málaga.
M e v e v i s b
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
fíox*'4;ls4a d e l  M u e lle  25  
Sorbete del dia zzzzíz
Turró.n de Gijona, Mantecado, Leche merenga­
da, Avellana y Café con leche.
desde e! 8 de Agosto al 31 de Diciembre últi­
mos.
Subasta.—El dia 19 de Agosto próximo se 
subastará en el Juzgado municipal del distrito 
de la Alameda una casa situada en Gasariche, 
calle del Marqués de Paradas, justipreciada én 
la suma de 10.113 pesetas.
Charcas.—Desde las últimas lluvias exis­
ten varias charcas en el río de Guadaltnediha 
frente á la Pescadería Nueva, cuyas aguas se 
han corrompido y despiden malos olores qué 
perjudican á la salud pública.
P resupuesto .—El alcalde de Juzcar ha en 
víado al Gobierno civil, para su aprobación, la 
liquidación del presupuesto municipal del pasá 
do año.
H áberes.—Ayer cobraron sus haberes tíel 
mes anterior los empleados dfel Gobiérhó civil 
é individuos del cuerpo de vigilánciá.
Cria caballar.—Las alcaldías de. Cártama 
y Moc'inejo han remitido á este Gobierno ci­
vil los estados de la cría caballar en aquellos 
términos, el año último.
T elegram as detenidos.—En las oficinas 
dei ramo se encuentran detenidos.los siguien­
tes telegramas:
Sera Requena, Cuarteles, 45.
Sevilla, 15.115. Franquelo.
V iajaros.—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
D. Rafael Perca y Señora, don Ramón Che­
ca, don José Iñiguez y Señora, don Alejandró 
Harreson, don Manuel Pastor, don Juan Del­
gado, don Francisco de Oxueta, don Samuel 
Grau, don Ildefonso Ballesteros, don Domingo 
Limón é hijo, don JuanTesséidoro, D. R. Gó­
mez y don Valentín Roca.
C arte ristas.—La policía detuvo ayer á 
Juan ¡osé Córdoba Pérez (a) Pinturero, de 26 
años,* de Lucenay Pedro Llamas Jiménez (a) 
El Gordito, de 18 años natural de Córdoba; 
afamados carterista y topistas que llegaron por 
la mañana á Málaga á' practicar su lucrativa 
industria.
H oteles.—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores: 
Hotéi Victoria D. Miguel Fernández, D. Ju^n 
B Vil-ir Pascual, D. José Pedret y D, Félix 
Herraez.
Hotel Colón.—D. Enrique Gómez, D. Ri­
cardo Nada!,D. Pablo Perales y familia, D. Jot 
sé Fernández,D. Manuel Gómez y amigo y doii 
José S. Benziura.
Fonda Las Tres Naciones.—D. Alonso Pérez 
Valentín.
La Británica.—D. Vicente Verdejo N. 
H ern iados. — El citarón electro-reductor 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Cal- 
deiro, es e! recomendado por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de aceró. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá ai tejido cicatri- 
cia! la fuerza perdida para qne vuelva 4 cons­
tituirse.
Precio 50 pesetas. Pídase boletín de medir 
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma  ̂
drid,
P érd id a .—Se ha perdido el viernes pasa­
do por la noche entre el paseo dél Parque y la 
Plaza de Toros, un par de quevedos de oro. 
A la persona que los haya encontrado se le su­
plica que los entregue calle de Azucena n.° 2,
entresuelo, donde se le gratificará.
Pensam iento
F ie l co n tra s te .—Durante los días 4 y 5 
del inmediato mes déJuUo se establecerá la ofi­
cina de contrastación én la villa de Campillos, 
al objeto de. proceder al ejtámen y sello dq las 
pesas, medidls y aparatos de pesar de lasde- 
pendénciás oficiales, comerciantes é industria­
les con arreglo á lo prevenido, prosiguiéndose 
después en igual forma en s.us restantes pue­
blos.
Cédulas.—En la Secretaría municipal de 
Árdales sé halla es’puesto al público por ocho 
días el padrón de cédulas personales para él 
corriente áíio.
E scopetas.—Por infringir la Ley óe caza, 
han sido denunciados al juzgado correspon­
diente los vecinos de Málaga José Molina Sán­
chez y Antonio Pérez Garcíá, habiendo recogi­
do á cada uno la escopeta que llevaba.
M arido que h iere .—En Albáürín de la 
Torre ha sido encarcelado José Bernal Rodrí­
guez, por haber ocasionado á su esposa Ana 
Montes García, una herida contusa eii la cá- 
bezá y otra en lá oreja derecha, de pfonósticó 
reservado.
ibe S ecretario  a  oficial.—Ha sido desti­
tuido del cargo de secretario interino del ayun­
tamiento de Viliánueva del Rosario^ don Joséi 
Cea González, pausando á desempeñar la plaza 
de oficialfprimero del mencionado Múnicipió.;
'yresbteúiúriii^ó.- Á consecuenciá de ha-' 
llátsé enfermó dé reumá en la cárcel de Alorá el 
preso Pedro Roóríguez Mayorgáa, no ha podi­
do ser trasladado á su destino.
In ten to  de ájgresión.—Eh él ventorrillo 
de Torres, sitó eú la cafrétera dé Cártáiiiá, pé- 
liétró Salvador iFéfíá Galvéz, pisíolá eri manó, 
intentando dispáráf cóhífa el dueño Salvador 
Fernandez Navarrete, que al verse amenazado 
emprendió la fuga, dejando la taberna en poder 
de Peña Gal vez.
La guardia civil detuvo á éste, ingresándolo 
en la cárcel. ' ■ '
D etenido .—51 vecino de Péfiana, Rodrigo 
Toledo Mateos {a):podrigüito, iia sido preso 
y consignado en él arresto á disposición del 
Juez municipal,por distraer las agüás de lá ace­
quió general de regantes de aquel término.
PASTILLAS
FMAKíQirELO
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por 1q pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
P r e c i o :  U N A  p e s e t a  e a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
G r a n  r e a l l ^ s a e i d n







•n nifloi y adultos, eatreñi- 
miente, malas digestiones, 
filoera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosii 
oon dispepsia y demás en- 
íennedades del estóinago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, oon el
ELIXIR ESTOM CiL 




T  p rlac lpa ie*  d«l m undo.
S ü C F S Ó R - E B  a , m o n t a r ^ o n
FABRICA BE PÍANOS
A lm acén  d© m úsica © mstrameisto®^
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados .constructores f g f
_rns«meu.osmds|cosae^^^^^^^^^^^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada,
V enta a l contado y  á  p lazos....... 5- ■
C o m p o s tu r a s  y  r e p a r a c io n e s 11
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
tiran  ds Drccios. Cali© San Juan de Dios. 36
Don Eduárd? Diluid® Ito de est?estableclmiento, _ en combinación de Jiu a,,editado__c_osechera 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pías 
1t2 id. id. id. id. »
Ii4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo 







1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
»12id, id. id. .
Ii4id. id. id. ,
Un litro id. id. .








m f   . i : . . i . . . - r r r i .  ir.rj'iriniii iicc uve e 3 besctas arroba.——Utilitro 0 ^5
céntimos.
Se garantiza la pureza de estos vinos_ y  ̂ .
de 50 pesetas ál que aemuestre con certificado de análisis
pal que tí vino, contiene Capuchinos ním. 5,
N o  o lv id a r  la s  s e ñ a s : cali©  S a n  J u a n
-También hay en dicha casá Vinagré legitimo de'uva á 3 pesetasarroba.-
Con casco 0‘35 idem^ y el dueño .de este establecimiento abonará el valor
. . . . . .  gxpejjjdo por el Laboratorio Mumd-
Para comodidad del público hay una súcursál
DEPOSITO DE CEMENTOS
y
FABRWANTIES DE ALCOHOL ífímCO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas. la arroba de 16 2i3 lloros» i 
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de Í9G2 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas, . • , 
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 Pe­
setas én adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas 
Por partidas importantes, precios espéeiáles.
' ' • Éémtorio.—Alámeda 21.
De tránsito y á depósito 1 '50 menos.
Se- v e n d e  ó  ii?i».spasa
u n  taUei» d e  O t o g r a f ía
Situado ©B calle C erezuela, 20.
de hijos de Diego ■ Martín Martos
P la z a  d© tJ n c ib a y  n ú m . 7 —S s ó r i to r io ,  G ra n a d a ,  n ú m . 6 1 , p r in c i p a l
M A D E R A S Cemento lento
Hijos de Pedro Yalls.r-Máiaga
Escritórió: Alameda Principal, núm. 18. 
linpórtadbres de niaderas del Norte de puropa,. 
de América y del país. ' c „  ,
Fábricá de áserrar tnaderas, calle Doctor 






¡¡c l a s e s  t o d a s
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» : 3 « ^
» ’ 3 « »• » »
A  2,50 » » k
» 2,40 » * »
S  XJ P  E  R I  o  R  E  SI!
Española
G ra n a d a  84, fírení© del
N R y F R I A
Desde la una en adelante avellahá, café con 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sóí- 
betes variados.
CAFE Y RESTAURANT
L A L O B Á  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/ugu. ;
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la; 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas.j 
A diario, macarrones á la napolitana. Variacióii 
en el plato del día. Queda abierL al público lá Ne- 
vériá. Sbrbeíés de todas clases.
SER VICIÓ A UOmCILlO 
, Entrada pó’r tó calle de San Téliho, (Patio de la 
P arrá j ’
Oeasién
Se yende muy favorablemente un precioso ca- 
.rruaje inglés ai mismo tiempo de veranoy de jn- 
viernó, propio para campo y paseo.
, Se puede ver, Calle de Ollerías número 53, don­
de'Informarán.
P A R A B A Ñ A R 3 B
EN
Médico-Cirujano .  ̂  ̂ v.
Especialista en enferníedádes de la matriz, par- elegante y acreditado establecimiento de ba­
tos, gargarita, venéréb, sifiíís y estótnago.--Con- ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es 
sultatíel2  á 2.—MOLINA LARIOS, 5.—Honbrá-¡ paña
B e  I S a i p m a i
Parte marítimo; 
Melilla 30 (12)' m.- 
Buen cariz.
-Viento flojo.—Mar llana.-
Nuestro respetable amigo don José G. Rodríguez 
Aguilar, escribiente'de esta Comandancia, se en­




GRANDES ALMACENES DE TEGIDDS 
1>E
FELIX SAENZ GALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos dé Sédaliná desde 60 céntimos eri ade­
lanté.
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes, rebajas en Pañería.
Lanas pará Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas metro 
en adelante.
Ayer se verificarou en esta Comandancia los 
exámenes de pilotos para la marina mercante.
Ha sido pasaportaÁo para San Fernando, el ins­
crito de Marbélía Juah Crisósíbtho Pedro, que Va 
en sustitución dé iqahüel Sánchez Atjoña.
De Instrueción pública
■ Ha sido nombradp ipáestro ,interino de la Escue­
la pública de niños dé Benarraba don Joaquín He­
rrera Alvarez, con él sueldo ahual’dé 412,50 pese­
tas y demás emolumentos que la ley concede.
Fábricá de Platería
Especialidad en cadenas^
de plata y  oro a l pese
Artículos dé electro plata, Platería.
Retpporada desde L° de Julio al 30 de Sep- | pedidos 
tiembre.
Alédicó-director, D. José Impellitieri, Moli-
La herida de FIores es de pronóstico reser­
vado.
El ínismo toro que cogió á Flores, enganchó 
al picador Poje y al mono sabio Chivato.
El quinto dió un puntazo en el brazo izquier­
do al picador Cénif//no.
Todos Jos heridos son leves,excepto Flores.
B© Se'yjDa
B illetes falsos
Circulan numerosos billetes falsos.
La p'ólicía practica á diario muchas deten­
ciones]
Todo el comercio he muestra alarmadísirtio.
A  j u r a r
Los diputados liberales marcharon hoy á 
Madrid con objeto de jurar el cargo.
B e
H uelga
Júzgasesolucionada la huelga de la mina 
Milagros. .
Los obreros se congregaron anoche, acort 
dandü volver al trabajo, sin perjuicio de que 
la comisión nombrada al efecto continué las 
gestiones para la admisión de los obreros des
na Lado, 5.
■ Visita
Hoy visitarán á Maura los representantes de 
las diputaciones ds, Baleares, Falencia y Va~íf 
íencia, para entregarle las conclusiones acor­
dadas por la ponencia de diputados provincía- 
íés, relativas al proyecto de Administración 
local.
También entregarán una copia de dichas
conclusiones al presidente óe la comisión res- ü 
pectiva, para que dé cuenta de ellas,á ésta. I
lervicjo de la tarde
Del
l.° Julio 1907. 
De GinebW
La población se ha pronunciado en favor de 
, - j  ̂ . ja separación dé la Iglesia y el Estado,por 7650Relojes de todas clases. Novedades para r e g a l o s . ) o  qrhQ ?  , ^
- altos precios de oro, plataCompra, pagando
y alhajas antiguas. ;
• B i© paracióu d© r e lo je s  co n  g a r a u t i a
ANTONIO PABON
FábBiea: Olleriae 2 3
V e n ta  a l  p o r  m ó n o r
Gompañia 29 y 31
De Roma
En las elecciones de consejeros municipales 
y provinciales tomaron parte todos los parti­
dos populares, triuqfanóó los católicos y con- 
séíyálpres. , ’
D<e B erlín
Un sujeto de nácipriaíidad yankee, disfraza­
do de almirante Lqwey, se disponía á tomar
C A J A  MUNlClFAJü
Operaciones efectuadas por la misma el dia 28:
INGRESOS 
Anterior • . . . . .
Cementerios . . .
Matadero . . . . . .
Fincas y censos . . . . .






También ha sido hombrado maestro auxiliar in­
terino de Escuelas públicas de niños de Alora,'con 





I parte en las regatas de Kiel y a visitar los ásti- 
3 ^  T T,̂  , 1 T-i • " Ci lleros y el puerto militar á tiempo que, se, reci-
n  — I U r j lp  El bió un despacho de Washington anunciando
i  IV evjA 1 cu. ¡ . ¡a: qyg Dewey no pudo salir por hallarse Jn- 
i dispuesto.
D 0 K o u r s ] k
Tfes'fndiyiduos que acababan de ser detenir-, 
nidos,acometieron y mataron á dos agentes;
Verificada la hazaña saltaron sobre la lo- 
comotora y la pusieron en marcha, ámenazan- 
i do de muerte al maquinista.
Aguardiente dulce fabricado de vino rancio 
de los montes de Málaga, aromático y estp-
PAGOS
Jornales Obras públicas , .  
Idem Matadero . .
Idem idém . .
Idem idém . . . .
Idem brigada sanitaria . 
Idem arbitrio pescado 
Idem huecos . . . ..
Idem Ídem cabras. . .
Idem Ídem espectáculos . 
Idem Ídem sellos.
Barrido y limpieza de calles 
Beneficencia . . . .
,Socorros domiciliários 
Idem de transitariqs . 
Expropiaciones . . .
Materiales Obras . . .  
Instrucción pública . 
Créditos reconocidos. 
Carruajes. . . . .
Animálé's dañinos. . ,
Dipiitacióri "provincial. 
Extinción perfos callejeros 





Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Strachan 
esquina á la de Larios.
T ern eras , V aquetas blancas y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y del 
país Osearías, Rusias, Dougolas toda clase 
de pieles finas, chanclos y cortes de potro 
americano de ia mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Castro 
Martín, callé de Compañía en el Pasaje de 
iWonsalve n.° 2, frente al parador del General.
S o B i i i i 'e r s
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.
A  D íaz.—Granada 86 frente al Aguila.
H ijos de José  M.*" Prolongo 
Cada día es más abundante la venía del sal­
chichón estilo Genova que fabrica ésta casa; y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céhíiraoS| 
el kilo recomendamos este embutido 
Ssn Ju an  51 y  53.
Oam  ©I estóm ago é intestinos el Elixir 





















La minoría socialista del Ayuntámientp ha 
redactado uha ifiocióii pidiendo al rbúnícipió 
que protesté ante los cuerpos colegisíadpres y 
Maura contra lá declaración de las diputáCt^r 
hes vascongadas de que él proyecto de supre­
sión cjel impuesto ce consumos sobre los vinos 
no puede'aféctár á aquellas provincias.
B e  F e rro l
TorpPderps feanepses 
Un violento temporal sorprendió á seis torpef 
derps fráncesés que ¡procedeiítes de Brest se 
dirij í̂an á Lisboa, viéndose obligados á entrar 
en el puerto.
Suspensión
Con motivo del tiempo tuvo que suspended 
su salida para Son Sebastián el yate Giralda.
B e  BarcelQiia
TJna y ic tim a
Ramona Ferrer, herida en la explosión de la 
bomba cplocada én la Boquefía, ha fallecido 
durpnte ja aipputación de la pieriía.
Banquete
Al banquete en honor de Ferrer han asistido- 
todos, los máehtros de escuela raciGnalistas.
Se pronunciaron numerosos brindisi,aboganr 
dppor et prPgrésQ de esta clase de enseñánza.,
.Tainbién asistió Lerroux al acto, f ' '; ■
De palítica ,
Dícese que la política ha éntrádp en líp'péK 
riodo agudo-porque Leriroux está tesueító á 
ehipféndér una atítiva campaña. ^
JSáinistBos indieados
Para ocupar el ministerio de lá Guerra, vie­
ne indicándose á Martitegui y Marina.
Campana
Vadlllo se propone emprender una carapaña| 
contra los golfos y golfas.
ipe v ia je
Por la línea deí Norte ̂ marcharon anoche on-. 
ce diputadps y cinco senadorés de la mayoría. 
Loe iliberales
La.campaña proyectada por la minoría li'pe-i 
1̂ 1, pn ambas cámaras, no será de obstrluc- 
piórí, sino de, detenido exámen y dé oposicióp 
vigórósá bacía aquellós proyectos que en lo 
político ri(j sé desenvuelvan con espíritupro- 
girésivo y que en |o económico no atiendan á, 
lo-qüé demandan los intereses del país por 
interisidádneéesáriá para su desarrollo. 
Justicia m liiiieipal 
Parece (júe el proyecto de Justicia, municli- 
pal hb pasará en el Congreso cobla misma fa- 
éiiidad qüéén el Senado.
Entre los diputados que piensan combatirlo 
figuran alguñoa miniííteriales.
; .Hjijobe éstos escribió ayer , al presidente de. 
la concisión pidiéndole informar contra el pro-j 
yecto.'
Servi0io de la noche
l.° Julio 1907.1 j
D e La B a ya
.La rpina Guillermina de Holanda recibi^íá 
los pTifneros delegados de la Conferencia fde 
lá paz. ' . ' I
Aquéllos fueron recibidos luego por el ptp- 
cipe consorte. |
TódOs los representantes asistirán esta io->«« m r-itSn fXf> rl/'v t.< «til Ai*,....
Edificio construido exprofesb^- 
ra hotel reuniendo los ültirnos adé- 
lántbs en cuánto al confort; cómo 
salas de baños, calefacción; á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitapiones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y ómnibus á lá estación, áFtOdos 
los trenes.
On p arle  ^ran^ais ;
: Si p a r la  ita lian o  é ingles j
De P arís
Le Motín publica unas declaraciones de 
I AlTehde en las que éste 'dice que aúríqüé la
Linea de vapores coi*reos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
saldrá el 10 de 
Orán y Marsella 
. ra los puertos del 
^ 13,75 i p5n, Australia y 
7.347,19^ ’
Él vápof cbireo francés
B m i r
Julio para Melilla, Nemours, i  
con trasbordo en Marsella pa-. 





Para el día 1.
11 354,13 
2.482,83
Igual á. . . .  . 13.836,98
El Depositario ihunicipal, Luis de Messa.—V.** 
B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Rqybón..
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 38,957)80 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorefía de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
D. Eduardo Morales Ávila, de 218 peSéías para
responder á ia cuota de consum ^ impuesta por el 
'■íSÍkíAyuntamiento de Cuevas debflwérro.
Hoy cobrarán et¡. la Tesorería de Hacienda los 
habéres del mes de Junio último los individuos de¡ 
Ciases pasivas de Moutepío civil, remuneratorias, 
jubilados, cesentes y cruces del Mérito militar.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedido el retiro á don Victoria­
no Ponte Ledesma, coronel de infantería con 582 
pesetas 80 céntimos mensuales.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado ei padrón del impuesto de cédulas per-
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá el 10 de Julio pafa Rio Janeiro, San­
tos Monte,video y Buenos Afres. ■
éoflféf éhefe de Lá Haya ñO evitará p’oí' corh- 
pletb el empleo de la fuerza entre las naciones, 
séguraménte realizará una obra bienhechora 
páM Ovitar esos conflictos. '
Cbhsideía difícil preparar solucióh al proble­
ma ;planteado con el aumento de armamento y 
más aún lograr resolverlo.
Afirma que España está dispuesta; á exami­
nar ese problema.
De Lrondpes
Ai Daily Ma//'Ie telegrafían de La Haya que 
cinco hombres armados de revolvers atracaron 
anoche al periodista español don Juan José 
Cadenas.
:Este pudo escapar sano y salvo.
D e 'Bruselas
El Congreso socialista ha aprobado un pro­
yecto, que someterá al Congreso de .Stuttgard, 
jpídiendo la autonomía de los pueblos bajo el 
régimen democrático, reducción de ármameh- 
to'sy éteación de una política intornaCÍOhal 
conciliatoria.
El vapor trasatlántico francés
Opleanais
saldrá el 26 de Julio para Rio Janeiro, 
Montevideo y  Buenos Aires.
Santos,
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­






Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas.'Córriente, 
id. id! 6  y ;de tres id. en .adelánte, á 5.75 id. 
Jabones gállegos por piezas, á 3.85 pesetas, ki- 
lojide Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id. 
>^T%'ri^rzadéía^casa; un kilo 3 pías, y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.|
-Chorizos de Candelario, docena, á2.65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Latas de raortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.' . 
SERVICIO A DOMICILIO \
coa
K O iííA X A  .
l.° Junio 1907. 
D e Copu&a
A la entrada de Corcubión embarrancó 
buque inglés cargado de cereales.
De A lm ería
En la corrida de ayer, el sexto toro cogió á 
Chichito de Begoña, ocasionándole fuertes 
contusiones.
D e Maro
En el tercer éornúpeto sufrió una cogida 
Recajo, al banderillear, resultando herido én ei 
sobaco, de pronóstico resérvácio. '
De Burgos
La corrida de feria ha resultado regular.
T í toro cuarto fue fogueado. .
Al tirarse á matar el sexto, fué cogidoo Co- 
chéritó de Bilbao, recibiendo una herida en el 
pecho.
Los facultativos han declarado que la herida 
puede ser grave.
Además de la lesión mencionada, el espada 
quedó contusionado en la ceja derecha.
D e Alieante





Escribe A B C:'És ciertafnente sensible qué 
la pasión éhv'enenéen España todos los asun­
tos; dé;esté mal no se libran ni;ios éhápados á 
Já'-añtíguá Aí'-A no óbstatiité, estos
'últimas;iB f̂áíñ'óÉír^áÜps 'á  dár ejemplo, si'es 
cierto Iq’deyu superioridad ’ ’
Décimos ésto porque un impóítante diario 1 
cataláh; llegado _ ayer á Mádrul'; al récórdár éí 
diácufsÓ dé'dpn Melquíades AÍvarez, dice qué 
MÍHáh As'ffáy ílévaba la suprema dilección de 
lós álabáirderos dé la secreta; los aplausos ce­
rrados que Tesonaban en la tribuna; ¡pública' 
ibáh precedidos de señales del domísário su­
premo de la policíí|é: páñola, y cuando, téríni< 
hada la sesión, sáíió dón Meiquiadés ai pasir 
lio, vivas á Éspáña, lanzados por el pulmón: 
robusto de Míllán Astfáy,;atronaron'el edíflcip,.
El arquitecto .don Félix de la Torre ha de.-: 
nunciado á las autoridades quê  hace días se 
presentó en su< domicilio un mendigo solicitan­
do ser socorrido. i
Como’no sede atendiera, eLpordiosero se 
desató en insultos.
Ei arquitecto le obligó á abandonar la casa, 
pero ya en la callé, sacó el mendigo un revol­
veré intentó.agredirle. f .
El Sr. Torre se defendió, obligando á aquél 
á que huyera. .
Ayer, recibió el arquitecto un anónimo ame­
nazándole con la muerte si rio entregaba cierta 
cantidad al mendigo,.
L b  « G a ce ta .»
i
ché áda rééepción qiíe les ha ofrecido GUifer- 
miná.
Hoy no hay sesión.
D e'B ru selas
Seria inaugurado la Exposición del toisón 
deotoen Brujas) pronunciándose varioslQls- 
cutsas;.!:-'.-' | .
Llama la atención el envío, de Dj Al- 
.fpnso, qpe ha .expuesto varios uniforraealper- 
teriecientes al Museo de Madrid, cuatro tamices 
qq BriJ^élas a la- expédicíóji de
G árW V  ;’á Turiéz y un epiiar y un brazíll del 
Ipiéón^ctoF diáraahtes.
S.a)ia' Fetei?sbio»ge
Los. revoíucipnarios socialistas se atsfeni 
dtán ,d.c iuchar en Ja^ próximas éíeccioné 
Ta.purna. ‘ ' , ' ’ '
LóSriócialisías demócratas tomarán pai 
i eiiáéy cOnfíari en ganar algunos puestos, 
f:" " D© Lislsoa.
Én eí momento de embarcar el prínclp 
redero en é l vapor, Africa, desde un peüueñ 
temólcadór ;déi .coméfcíó. se hicieron máiifes- 
taciones cóntra iá política deí gobierno. ,
;É1 incidente careee de importancia, ir 
- La policía iriárítimá éfectuó varias déincia- 
nes. V . :■
ModiflcaiéiBn
El diario oficial contiene hoy,entre otras, las 
.siguientes disposiciones:
Fijando el cambio medio de los francos á 
11,75,
Subasta para las obras del puente de Arevi- 
üllo, en la carretera de Villacastín á Viego.
Autorizando la derivación de aguas del 
Guadalquivir.
, .Anunciando la vacarrte del registro de la 
Al.nrbelía, de cuarja .ciase, en el 
iistrito de la Audiencia territorial de Granada.
L o s  'debates
Assgura La tribuna, de Berlín, que yenja- 
hiá está dispuesta á aceptar las indicacÍB mo- 
djficacionés ar acta dé sinfue, á!
cSmDíb,intétite, proponer ninguna otra. j
De provincias
l.° Julio m . ' 
D e Pam plona j
)E[ Diario de Navarra afirma que exie|^-; 
yergencias entre los diputados provin#cs y
ios representantes de Navarra en las 
á.causa de lá carta qué' éé ha dirigido gtó 
timos recomendándoles permanezcan] 
ciados de la solidaridad, con lo que si 
fán perjuicios á la región.
'Las Diputaciones juzgan oportuno
una actitud expectante
MeHa,sospechando en la carta una 
extraña,contestó de una manera embo. 
estaba dispuesto á renunciar ,el acta,, 
después en una conferencia telefónicál 
ron dé acuerdo.
El asunto ha sido comentadísimo.
Loé navarros quieren permanecer i 
íes cori la solidaridad.
AFáí̂ <?l9se para hoy, en las cámaras, dos de 
bates inreresarités: uno én-él Cüngféso, con la 
intervención de Romanónes, para defeiidérse 
Je los cargos formulados por Iqs solidarios 
Marial y Calvet; y otro en el Senado, donde 
Odón de Buen preguntará á Allende el motivo 
le que se expulsara de Badajoz ai director de 
O. Mundo, ÚQ Lisboa,
La respuesta del ministro decidirá si dicha 
oreguíita se convierte en interpelación.
de levantarse las sesiones en se-
M ás de Pam plona '
Ha llegado Sarasate, al cual se íe j 
gran recibimiento,ovacionándole el pú
Han da6o cómíenzo las fiestas 
mín
1.
•La lomisión que- esiud-’-''
■̂ 2.0 va
ia ..puií
parcelaria ha redacía;.-o ui; ciíusticriil 
Contiene catorce preguntas, jas q u e ;
testáda^or dj>rsas,cntjdá(iéSx á
B b tC ÍO N B S ÉíiL ■--miniMMii I.........̂ lyiî lÉÉiri—n
Bfi|vtés 2 de  Julio  óo 1907
« j3 lá í* io  Ü n iv e iíf f ia l*
Escíibe Diario Utiiversñl que Cpfflo ál éutát- 
arse^MñUra dél po4éí bfre'ció íá,/)¿áríerñ qe 
uerra ■á.fciiíárés y éste tíeeUriq e] lionor, ápr 
¿timar qüé^erviíM ibejor ar pai'tiao eriia cá- 
dé Cataluña, dícese que en el último 
éh'sfejb^antes de la muerte de Loño, cuando 
^óió existía la probabilidad del faileGimientOj 
Í1 indicar Maura que Linares no se fflostrabá 
inropicíó á déaempéiiar dicho eat,^o, Sampedro 
mersó en el general Suárez Valdés á quien,se­
gún parece, se consultó si aceptaría la cartera, 
^ts-síando afirmativamente. *
Esta mañana dábase por segura dicha de- 
Lignación.
f @oUdas?itíad extx^emeña
El solidario don Odón de Buen ha dicho qué 
jen breve se verificará en Badajoz úna asam- 
Iblea para constituir la solidaridad ektremeña., 
A! acto asistirán Miró, Zülueía .y de Buen.
. Senado ^
L a sesión de h o y
Comienza la sesión 4 la hora de qóst'umbré. 
preside Azcárraga
Ocupan el banco dd Gobierno los señores 
Osraa t  Sampédro.
'  Lo8 escaños se ven pocos cubiertos,
Es aprobada el acta.
N ecro logía
Se lee, la comunicación que anüñéiá el fallé- 
imiento de Leño.
El presidente pronuncia la;0bligada oración 
auebre enalteciendo la memoria del extinto, y 
iropone, ai concluir, que se levante lá sesión
y también muchós yeterános que sirvieron á
süs.Órdehes éíi Afríeá. , .
■ gerfaháíi la marcha los Húsares de lá Prin-
CéMi.






Las tropas que cubríari la carrera formaron 
tras la comitiva, desfilando ante el eadávei 
frente á !a capitanía general^ donde se despi 
dió el dudoi '
- Indulto
En el Ministerio de la Gobernación se des 
pachán ?O.QOO expedientes dé inquito á lor 
prófugos y desertores qúe se acogen al decre­
to dado con motivo de la boda de los Reyes 
ñ u q u e s  j í i p o i i e s o É
El Embajador del Japón ha comunicado ai 
Ministro de Marina qúe ei próximo día 10 lle­
garán á Vigo los cruceros japoneses Tsukuba 
y Chitóle, que permanecerán allí una semana. 
P ro visió n  d© una vacanto.
Nada se ha resuelto acerca de quien ha d̂  
sustituir á Loño,
El nombramiento se hará antes de finaliza! 
el novenario.
L os sueesos.'d© T u y  .
Dice-Lacierva que. los sucesos de Tuy se 
produjeron á consecuencia-de una cencenada 
que propinaron á un viudo.
Un capitán, amigo dei festejado, juntamente, 
con oíros compañeros, disolvieron á sablazos 
á los escandalosos, sin que,éstos les hicieran 
frente, no siendo, por, íaníq ciertOj que, el .ca 
pitáh resultara herido. :
Bol^^ de. Maidrid . ;
^Valdbsera,Gullón,Labra y Odón dé Buen>sel4P®^ líWlntenpr contado,.,
vie'
ana
M  présidente, p homenaje han reunido los diputados republicanos, para
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silan  á las’raanifestacion4 de pesar,en "d™-] J im ’S l im ’??re de la mayoría, los d e m ó c r a t a s , ,  l o s  r e p u ,  C | g 5  5  poj . M ............. "<» « " '« »  '«
icanos y los solidarios, respectivamente. I
^  1  Acc1 S ^ c| h | oS ^ ^
Sampédro expresa la gratitud dql .Gobierno^ s 
y se Je,yanta la,cesión, siendq las cuatro ylp^^jg^jg 
ineq minutos, . I Londres á la










eos, es decit tal y coíiio ésta éíi v 
puertos de Portugal.
Consulado dó F ran c ia  en  M álaga .— 
£l Cónsul de.Francia en Málaga, ruega á los 
franceses vedíiosde esta capital, se sirvan 
acudir á una reunión qüe féndtq liigar en estás 
oficinas, calle 4e Don Tomás Heredíaj) fióhlettí 
27, él jueves 4 del actual, á las cinco de la tar­
de; objeto de la reunión: fiesta nacional del 14 
de Julio.
A A lem an ia .—-En el tren de lao cinco de 
ia tarde tnarchó á Madrid, acompañado dé su 
distinguida péñora é hijos, nuestro querido 
amigó el cónsul dé' Alerñania Sr. Pries/
De Madrid, donde se, detendrá dos ó tres, 
días, se dirigirá á los baños de Kissingen en 
Alemania.
Á íá estación acudieron húmerosos ami­
gos, tributándole una cariñosa despedida.
A cerca de u n  á lb u m —Nuestro colega 
La Libertad á\ii \& noticia, días pasados, de 
que un joven estaba recogiéndú por ahí firmas 
para un álbum que pens;^ba regalar al jefe de 
poíicía, como' muestra de la'gratitud de estos 
vecinos por ios servicios prestados al frente 
iei mencionado cuerpo.
Añadía La Libertad, qiK d  citado joven, os­
tentando el íiiplo de exredactor del extinguido 
N u m  Diario, recababa las adhesiones de la 
Prensa.
Él joven ers cuestión, donjuán Trujiiló, ha 
dirigido un comunicado á La Libertad en e! 
que niega haber invocado el nombre de la 
Prensa para recolectar firmas y asegura que. la 
idea de regalar esé álbum al señor Saez, partió 
de éi y ¿e .varios amigos, admiradores dei re- 
érido séñór. .r, . ,
Mucho nos agrada que don Juan Trujillo di­
ga publicamente que el ofrecirníentó del ál­
bum no tiene nada que ver la Prensa, pues 
nosotros, que formamos parte de ella, no he­
mos autorizado á nadie para que tome nuestro
L a  sesión  de h o y  
Da principio la sesión á la hora habitual. 
Preside Dato. _
Tomaniasiento en el bapeo azul los señores 
Maura, Lacierva y Figueroa.
“Los eSTCaños aparecen desanimados, 
juran el cargo’va.rios diputados liberales.




B © Í $ i Í S ^ o
Adelantan los preparativos para la celebra 
eiómde una asamblea regioqalista semejante á 
la celebrada en yalencia. .
P f f o v iÉ s l^ n
Segúnparéce en el pHmer consejo que se
r-, -j X i i celebre tratarán loé rainistf^^  ̂ de las vacantesEt presidente dice que, á pesy de no pette- ‘
necer á la camara. j e  le ha vjsto .eoljüAraren H dos de
ella á la obra dél-Gobierno. Ensalza sus rete- gg^efales de tíivMsióri y 'ífés áe genérale's de
ácie;eqor.aJU!,^e“.,j«.ioraHa'.̂  ̂ .......... .̂..,̂ V,autes, dotes, que le .hicieron..;iws;:S.u,vi, bTi d
f'iKfai coasideración, y propone qüe se levante, ^ P e t i c i ó n
.Maura; España ha experimentado una gran , Un diputado republicano piensa solicitar ^  
Pérdida cpn,la muerte del Sr. Loño, en quien Maura que todos los proyectes que tiene pre
,;̂ eÍBCurrfaíi cualidades . excelentesy debiendo f ^
mencionarse con especialidad, la de su amor puestos al déla despavación de los vinospa 
alilfercito y á la patria. ra que éste se apruebe cuanto antes.
ii^Gohiénio, añade, verdaderamente apena-; L o s  r e p u l í l i c a i i o s
&|Tuega á la cáiimrayque ati^^ petición' En una délas secciones del Congreso
qué p.ódemos dedicar á su memoria 
Seievauíá la sesión á las tres y cincuenta y 
:(Cinco minutos. ;
G o n f e i í e i i c i a
toniar acuerdos respecto á la misión que 
confiara la reciente Asamblea del partido.
les
pr
C afé y  N evería
— D E - .. .  ..
M a a m e l  S É o m á n
SUCESOBES DE MtSMf L.RONCE
\ A lam eda, 6 y  Ó aste la í, 22  
“ Queda abierta aí público :1a acreditada Nevería 
í que tanto crédito tiene, ohtéhfdo á cargo del repu-
regresará de Madrid la comisión de éxp^ótM- 
dores de vinos que gestiona en la corte asun­
tes relacionados con el proyecto de desgrava- 
tiéíi de ios vinos, .
Ir iñ é f ió S  óM ím oídifiarios.—El alcal­
de de Alp'añdefré ha interesádo de e^te Gó- 
bierno civii, la corresponaíenfe atííorizaciqn 
para el reparto de arbitrios extraordinarios en­
tre aquellos vecinos.
Alcán©©!^,—Ha sido entregada al padre del 
soldado Frarteíse% Fernández Martín, faliecidí) 
en la campaña de Cuba, la qantidad de pese­
tas 173 69.
K egreso.—De los baños de Lanjarón ba 
regresado, en unión de su señora, el comer- 
efaníe dé gata plaza, don Miguel Montaner Al­
cázar.
E l recibo de los te leg ram as .—Habién­
dose dispuesto, por real .orden del ministerio 
de la Gobernación de fecha de 21 de Mayo úl 
timo que desdé el día l.° de Julio lás estáció- 
hes telegráficas entreguen gratuitamente á todo, 
expedidor de un telegrama el recibo en que 
cbñstéh los puntos de destino y de origen, el 
número de orden, el importe de la tasa abona­
da y la fecha de depósito, siendo ñécesafiásu 
presentación para formular las reclamaciones á 
que hubiera lagar, advertimos al público, mo 
déje de recoger el expresado recibo gratuito,, 
sin el cual no será admitida reclamación al­
guna.
L a n o v illad a  deí dom ingo.—Ha queda­
do ultimada la combinación para la novillada 
del doraihgD próximo.
Se lidiarán seis torós de la ganadería de Ló­
pez. Platá, estoqueados por los diestros Joa- 
;qüín Gapa Capita, Faustino Posadas y nuestro 
paisano Matías LaraXar/fa.
La empresa, que se halla en Sevilla, trató de 
adquirir tósés de Miura, pero desistió de su 
propósitó.por oponerse la junta de féstéjos á 
que se li(3ie en nuestra plaza ganado de aque­
lla vacada, pretextando que en caso de resul­
tar mansos, perjudicaría la entrada de la corri­
da que se celebrará en Septiembre con bichos
Precios
sin EL TBOLE C a lid a dg aran tizad a
Crî anaára; 1 0 # (^©quina á  ia  eailé dé SaB Agustín)
d a  v in o s  y  a g u a r d ie o t e s





VINOS' TIN TO S
ValdepeBas extra desde,
» Cepa Macón. 
» > é.special
M  m  MTE DE BSPáSá
Rioja pasto
Entiló, *Medoc,’ BurdedS y  Borgofia, 
desde
Clarété fino (especialidad de estacasS)
Ps. Cts.
3«




V I N O S  F I N O S
D E SANLUCAR
Solera f i n a ........................................
» s u p e r io r..................................
» olorosa especial E L T R O L E . 
Manzswilia fina . . . . ,
» superior............................
» olorosa . . . . • .
» pasada . . .  . .
ACIIIAKDIFNTES
Elor de anis, la botella, pesetas 
Doble Idem » »
Triple Ídem » »
» Especial E L TR O LE
I 5° 2‘5° 
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RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA . 
y  LTG O R K S D R  T O D A S  G L A S E S  
P recio s sin com petencia
Seeo (de los ClCíftes ekí Málaga) desde 
» Asolerado
> Añejo . , . . • j .>
» Tr-dsafiejo para enfermos .
Málaga dulce desde . . . . .
Lágrima . . . . . > •
» Trasañejo párá enfermos 
Pedro X)metí dwds > . . ,
> Trasañejo párá eiiferroos . .
Moscatel. , . , . ,  :<
.  « o ^ a r a ^ n ^ ^ s ^ ^ ^ ^ . ^ -  J A R A B E S  P A R A  R E F R E S C O S
E laborackpüram entedeflores.fr„tásyraices. Clase«tlrafina:en zarsaparrilla. limón, narat^a, fresa, grosella, fiambnesa,
pifia. se Hacen precios especiales. Esta casa cuenta coum, bien ,-óon-
notado Servicio'á'dtíBjicUio, sin aumento alguno en los precios'.
nombre en ninguna clase de asuntos, y en ese | de la Imeñcionada ganadería, 
mucho menos, y conste esto á todos para losj O iném atógrafo .—En el Pasillo de Santo 
efectos consiguientes. . . , | Doiqiíig.Q.empezó ayer la instalacit^n de un ci-
nematógrafo, propiedad del señor Ramírez,
se
pespués que ia sesión del Congreso se hubo  ̂
léváñtádo, conférénció Maura con Canalejas y [ 
a fif' -^Imetón .para,ponerse de acuerdo acerca del i 
orden que’ han dé llevar los debates eh aquella j 
cátrî rfl f
Los ¿ ts  citados tenores decidieron qu^ ma  ̂j 
I ñaña se Munieran todos, los jefes de ifílnorías
i, para decidir ló más conveniente. . , . í fado maestro don Jo.sé PréíéL
I  Q o n i ^ t l t u e i Ó l i ;  : ' ■ :Sprbete del día.—Crema devainilla,niaiitecado
Se ha constituido el Gorrsejo de la Produc-, . ¿¿¿de ías^2^A^lianá .y liínfe
*■ pórilydelConieteiOv Junta del Comercio. _ _____ _ [ ,
intertiácidnal. x Vi
B e s p e d i d a .  . j l i a »
D. Gabriel Máura visitó al ministro de Esta-1 , S  'o 3? b  © t  © d  e l  d  i  a  
do, despidiéndose d,e él pára marchar. 4  ,La . Turtóa de, Cíijpna y leche merengada.
TÍaVá ^  ' T( ; I Desdemediodia'aveílan^,4imúnrgráhizatío y Ga-
 ̂ ‘ A sseéilig íb  fé con leche grañizádo.
 ̂ PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
La vacante de teniente^ general que deja Lq-,j Avélíana y linfón granizado ,á real el vaso. Man- 
ño, la ocupará el duque de Nájera, j [ tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
B l l l f O P m o s  I Sor,vicio á domicilie» sin alteración los pre-
. Los Directores generales de Agricultura y - “
Obras públicas hállañse énférrhOs. ' i  ■ ,  a , i » 4
K ■ $i3.te5?p©lá:©io.2i©s , j ' L a  A L íE vIK IA
Salmerón se propoñe interpelar ai Gobierno, Qrán Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Inquiriendo las razones que haya tenido para Martínez.  ̂ -  i, * V
espulsar del territorio español al periodista, ^Servido á la lista cubiertos desde peseta»' P50
porW’eüésFi-^nctstóBorg^^ ' í -  Kario'callQs á láÓéjWesa-^ 'Ó-aj
En cuánto á ciertas apreciaciones qué el se 
ñor Trujiiló hace en su comunicado, debemos 
advertir que nosotros elogiamos á las autori­
dades,cualquiera que sea su categoría, cuando 
lo merecen ó creemos que lo han merecido, lo 
CUSI no obsta para qué fós'ééh'sürernós cuando 
den motivos para ello.
Y ¿i s'e tomaran, nuestras alabanzas conm 
base para'ciertos homenajes, también debicrart 
tpmar?e nnestras censuras como punto de apo­
yó para detetrainadas manifestaciones de de­
sagráde. ' • :
“Atengámonos á la lógica y no saquemos las' 
cosas di^qdicio. . ..
E ntrega.--L a Diputación provincial hizo, 
ayer, entrega de la plaza de toros á la Junta dé: 
feSléjos. I "
E ecu rsp .—'Varios vecinos de la calle Al- 
cazabilla han elevado al gobierno civil un re­
curso de alzada contra el acuerdo del Ayunta­
miento paiá que sean derríoiidasialgunás casas 
de aquella vía pSblica.
Oficio.—Él alcalde ha oficiado al represen­
tante de la (Compañía aseguradora El Fénix in­
glés para qué sé haga cargo de los efectos que 
aun existen en el solar de la calle de Carmeli­
tas, donde los señores García Querréro tenían 
su almacén de drogas, al objeto de restar ele­
mentos al fuego.
A  M elilla .— Ayer marcharon á Melilla, 
para examinar á los, alumnos libres de aquella 
; población, los catedráticos de ieste instituto,
: cuyos nombres dimos oportuna mente.
Befunció'ii—Ha fallecido doña María Már- 
fil Valderramaj madre del practicante, de este 
Hospital, don José Mátfi!, á quien enviamos el 
pésame.
Súbditos.—Según referencias, consulares.
que actuará durante los festejos dei Perche!
R iña de m u je re s .—Una moza de veinte 
años, Victoria Moreno Moreno y una anciana 
de setenta, Antonia Galacho Rníz> riñeron 
ayer en Bonilla y, aunque parezca raro, llevó 
la peor parte la más joven, pues recibió dos 
heridaséOi la cabeza, de pronóstico reservado, 
y varias contusiones en el eüerpo.
La agresora fué detenida por la guardia ci­
vil.
Nom bram iento.-H á sido nombrado agen­
te de vigilandia de segunda clase., de ja poli­
cía de Málaga, Vicente Renovales.
Los niños p recoces.—Uñ muchacho que 
en unión de oíros varios jugaba en el Egido, 
encontró días pasados una faquiila de con­
fección casera.
Otro chico que presenció el hallazgo, recla-
.Indem nizneióñ.—H a  sido satisfecha al 
obrero José Galán la indemnización que debía 
percibir por el accidente sufrido trabajánte á 
las órilenes áel vecino de Antequera don Ga- 
brieTRómero».
O onstitucióií. — Se han constituido los 
AVtíntamiefitbs de yutanueva de Tapia y Vi- 
llanueya del Rosario.
Sollcitud.-El secretapo intermo del Ayuu- 
íaáiiento dé Gáucfri, don Antonió López', ha 
solicitado que se le nombre en propiedad.
V acan tes.— Están vacantes la plaza de 
médico titular de Cárratracá y ta dé farmacéu^ 
tico del Burgo.
P ris ió n .—En la cárcel de Alora ha ingrer 
safio el reclamado Antonio Fernández Escalo­
na (a) Niño de los lunares.
O tro d o n atiy o .—El Ayuntamiento de Vi- 
llanueva de Tapia ha donado 25 pías, para la 
represión de Ja trí'.ta de blancas.
R eform a^ S.ociU'tós- — Un Algatocín ha 
quedado constimída la Junta local de reformas 
sociales.
C itación.—Él juzgado de la Alameda cita 
á los individuos que ocupaban el .coche que 
en el camino del Palo atropelló á Andrés Me- 
lládo Mena, cusáiidoie tales lesiones que falle­
ció en el H,ospitaJ á consécueneja de éUas^
i«a pesoa Sel “Ison,,
mó la herramienta como de su propiedad 
esto dlÓ:éteotivo á que riñeran anoche en la 
Cruz Verde, reSultanido uñó de aquellos, lla­
mado Carlos Vela V e^ , con una tienda púii- 
zo-cortaníe en el hipcjxíondilo 
de igual forma en la espalda, que le causó el 
otro, Rafael Romero Gema. j:. X
Éste intentó darse á la fuga, pero io detuvo 
un transeúnte llama(áo Francisco Martín Cam-'
han fallecido, en Panamá, los súbditos espa-
pos. .
El herido fué llevado á la casa de socorro 
inmediata, dónde el médico de, guardia señor 
Gasérmeiro y practicante Sr. Rom'erb, le cura­
ron'de primera irUención, ordenando luego 
su traslado al Hosp|ital.
La primera de las citadas lesiones es de ca­
rácter grave.
Rafaéi Romero, que también fué curado de 
una contusión en lá región dorsal, leve, pasó á 
los’calabozos dé íá Aduana.
de 16 años, re
ñolesManueíPernández.ÁgastínLQrf^^^ veSón y 
iestino García, Pedro Ebaro, Juan Barat Mi Romero también es de Málaga, está domiej-
Jesús Fernández, Mariano Adamé *y. Robertoj
López
A-J’b itro .—La sociedad de Estivadores ha 
designado al diputado á cortes Sr. Figueroa, 
para que intervenga.' como útbitro en el asunto 
que hay pendiente entre aquéllos y los patro­
nos.
X ice ^ ria s .— Se ha concedido un mes de 
licencia al oficial segundo de este Gobierno ci­
vil, don Antonio Jiménez.
Igual permiso ha sido otorgado á don Gui­
llermo Jauregül -Briales, médico del Hospital 
Provincial.
P itó r io g a
las parejas obligadas cuando corran de Le­
vante para Poniente á chorrar (recoger el arte) 
ó á tomar la vuelta del Sudoeste, antes de lle­
gar á la enfilación faro de Málaga con Torre 
de la Catedral; y cuando corran de Poniente 
para Levante de dicha enfilación, siempre se 
debe sobrentender que estas operaciones se 
efectúan de tres á cuatro millas del puerto de 
Málaga. .  ̂ ,
Almería.—?ox fuera de las tres millas de la 
línea que resulta de unir: punta de la Concep­
ción ó Mona á cabo Sacratif, cabo Sacratif á 
punía Carchuma, punta Carchuma á punta Ne­
gra, pürita Negra á punta del Rio (Adra), des­
de punta del Rio (Adra) á punta del Moro, 
punta del Moro á punta y Torre de las Enti­
nas, punta y Torre de Jas Entinas á punta del 
Sabinal, punta del Sabinal á punía Elena, pun­
ta Elena á Faro del Castillo (Roquetas), Faro 
del Castillo (Roquetas) á Torre de Rambla 
Honda, Torre de Rambla Honda á punta del 
Rió (Golfo de Aímeríá), y punía del Rio (Gol­
fo de Almería) á Cabo de Gata.
t e  v ia je .—En el tren délas nueve y. veintl 
cinco miarchó á Madrid, en unión de su fami­
lia, D Francisco García Hérnández.
A Marmoiejo, D., Salvador Garéía.
—En el exprés de las once y treinta vinieron 
de Madrid los marqueses de Fontella y D. Ri­
cardo Orueta Duarte .
XÜn el tren de Jas doce y cuarenta fué á AI- 
m^gén D. Juan LavJgneé hija. ^  ^
—En el de las doé y cuárenia vino tie Rónda 
i Dl Eduardo Senés. i . , '
j .^En el exprés de las cinco marcharon á Ma- 
bdríd la rnarquesa de la Granja é hijos, D. Ló-
— . _ ¿i ' J ^  UirtIJU -  -íyi I X — Ha sido prorrogado hasta el .féiizo ¿odfígúéz y -la señora D .®' María íñigó
I ? © m i S l O i l © s .  a n c ^ a i u z a s  |tadáiiv  . ; x: .... (quince dé este mes el plazo voluntario para el ’̂ iejGodoy é hijo D. Gregorio.
Prócedentes de Málaga y, Jetez llegaron co-r ,. . Vln(;)s Montes del cosechero A l e - j s o b r e !  ---Én el correó general llegó de Ántequera
i:mistenesdeviticultQres.,^^^,^^  ̂ ' ‘ & ^
Éátá tardé visitaron á los diputados por Ari-. M Aleona.—18, Casas Queftiadas i8. _____
íe«:'
1 dalucía á fin de pedirles, su apoyo en las 
iuÉiies bue van .á, practicar para cónsé^uir qué' 
í 'S^tnodiíiqueH próyeqío de desgravación de 
I ibs.viñosv ' ' ' '.  ' ’l
Atendiendo;4'.sus indieapiones se reunieron | 
los señores marqués de Mochales, conde úe para la diabetes y 
los A^desy Aí^mburo, Bohorquef, Pergamín,'.culos. ;  ̂ ; 
Rbig Peinan y Ééfbández fi^
Despurés visiíáfbn lof'coñiislonédos á Maura,
! íaá álcaníarilías^
PascÚalm i.—En el solar inmediato al Ban­
co de España, ha empezado á instalar,su cine­
matógrafo el popular pascualini. 
C om isión.—Hásta la semana próxima no
Xiévadiiii'á El nréjór -remedio
enfermedades de los furún-
Di Pablo Serrano,ptanc'o.
X N egativa.—Él alcalde de Antequera co- 
líiunica 4 este Gobierno civil qué 01 fdepositari© 
de fondos municipales, don José M.® pup^á- 
tez,yse niega á tóriaf po'séslón.
En cumplimiento de lo prevenido en la real 
orden de 28 de Octubre de 1905 y teriiendo en 
cuéntalos acuerdos fie las Juntas dé pesca fiel 
literal tomados reápécto de la línea á partir de 
la cuál podrán efectuar sus corridas las embar­
caciones aei bóü, han sido aprobafies fie ré^l, 
gídpnem  carácter pxoviftenal debieñdó ihfor- 
1mar""áqúéiíás' huéváínéñte después, fie transcu­
rrida Ja temporada de pesca venidera, para 
aprobarlos en definitiva ó para módificarlps. 
La pesca al bpu ó con cuajqüier arte de arras­
tre reihólcádo p»or éfnbárcácionés, ya sean pa­
rejas, ó bien por una sola embarcación, podrá 
ejercerse en las diferentes proviñeías, atenién­
dose á los siguientes; ; -
He aquí lo que corresponde á la región marí­
tima andaluza:^
Huelva.—k  tres millas de la línea de costa 
formada por la quebrada que resulta de qnir: 
Ayamonte xon Torrefiel pro; Torre dél Oro 
con punta Morítijo.
A tres millas de la línea de costa 
formada por la quebrada que resulta fie unir: 
Torre del Oró con Punta Móntijo, y puptá 
Montijo con punta Candor.
Cádtó.—Por fuera de la línea determinada 
por sondas no iníériores á 35 ó 40 metros,-y 
la cual correal S. 27°E., distando de punía 
Candor 5,5 millas, de Cabo Roche 6 y de Tra^ 
falgar T. Se cuidará tafábién en el extremo N. 
de la línea, límites de las aguas de la provin­
cia, que no marquen las embarcaciones el faro 
de Chipiona á nlenos de N. 26° E. Giiando es- 
tén las embarcaciones en la antedicha línea á 
7 millas déTrafalgar, y demorando este cabo 
Pórte 50° E,, pueden recorrefál S. 76° E. ha­
cia Tarifa sin rebasauel N. s: de punta Cama- 
rinál. ,
Máláia.-^'^Qx fuera de la línea que resulta 
fie unir:la punta de la Concepción ó Mona pon 
ej faro , y punta'de XopOf, fion el faro de To­
rréfiel Mar, fieldé éste' fálró hasta la enfilación 
del Jaro fió Málagáteon la Torre de la Catedral, 
se . Í ¡2S-NO. l |4 N̂. Ja línea de costa, y des­
de esa enfilación á Torre Quebrada también 
la linea tíe.costa, desde Torre Quebrada al fa­
ro y punía de Caiaburras á-la Torre y punta 
de las Poncellas., y de esta punta á la punta 
Eu'fóp'á de Gíbiáltarí PóTóónsiguiertte, quedan
Espectáculos públicos
T eatro  V ital Assa
Tanto la deliciosa temperatura que se goza 
en este teatro, como la variación que se le da 
9l cartel, hizo que anoche se viese rony concu­
rrido el coliseo del Muelle de Heredia.
£/p«/?flo de rosas, representado en primer 
lugar,obtuvo buen desempeño,
Pero estuvo exagerado Orias (hijo) en el 
Jmn Antonio,gae. lo hizo demasiado jocoso.
Guillot, quizás queriéndose dormir en los 
apíausós conquistados, hizo un Tarugo para 
salir del paso, diciendo con cierta indiferencia 
el inspirado recitado cuando le entrega las flo­
res á Rosariyo.
Graciosísima la Rodríguez y muy discretos 
la Sra. Albalat y Sres. Garro y Rufaí.
En el Ruido de Campanas todos fueron 
aplaudidos, menos elgcriado gallego, que ha­
blaba como si fuese de Majalandrín.
Weuus Salón iué. oixo gran éxito para Pura 
Martínez, que cada noche gusta más y se vé 
precisada á repetir el picaresco Frou frou y 
las típicas malagueñas que con tanto estilo 
canta esta graciosa artista.
Los concurrentes á la cuarta sección conti­
núan saboreando las picantes escenas de ¡A 
los pies de usted y El ratón.
Esta noche en cuarta, reprise de La Gatita 
blanca.
T eatro Lara
Como anoche se representaba por los gra­
ciosos autómatas las mismas obras que el día 
ántefior y Málaga es una población donde el 
público necesita para ir al teatro una variación 
grandísima, el coliseo de Atarazanas no se vió 
anoche muy concurrido.
Apesar de esto, los Narbón fueron mereci­
damente aplaudidos en sus trabajos.
VJSÍNíTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas, 
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa­
ra almacén. Én esta redacción informarán.
Civil
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital
©n las ©lif'ermeá.ades
d® las .vias urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
Plaaca del T eatro  ndm . Si
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
Para todas las enfermedadesde los
rosos á los de pásío, en lo que respecta al iin 
■puesto'de cousumoa. ^  , a-
Maura íes ofreció transmitir a Qsma Ja peti-, 
cíón, . ' : X ' . '
B e  Mariii©
TIs.iaIióiJ.—Para- la gota, reumatismo y to­
das las enfer'médade? prpcéd.éníés del ácido úrico 
en la sangre  ̂ '
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ip im o U n a , de uso interno y externo. Catarros
La comisión que entiende en las reformas fie] n̂ g¿j¿ĝ  jj¿pori-Q}d¿s, tos terina, erisipélá y otras 
Marina aprobó dos bases: una relativa á la ]u- : varías.
rísdicción central déla Armada, (tejando sub- . G^n surtido de nuevos específicos para toda 
sistir por ahora todo lo rélátivó á la jurísdic-if clase .de .enfermedades.:—Pídanse catálogos,
c ió r i para llevar después én una ley especial I -
las modificaciónes que se consideren neeesa-1 S y p a tia .  — Novedad para 'señoras. La mejor
rías concediendo al Gobierno un plazo de seis tintura para el cabello.
meses después fie a probada para realizar aqué-1 Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Gra­
nas y otra concerniente al funcionamiento de;nada,61.—Málaga.
Il
tados los servicios áüxiliares de la Armada.
E í n t i o p r o  d©  1- o A o
A las cinco .^mpieaa á;organizarse la fúnebre 
comitiva. . . , _ , j^g
El cadáver es bajado,en hombros de .u ,.  C a m b i o s  M á l a g a
^’'A S m S d r a ? in k  sección de-la guardia] DIA ).« JULIO
Civil, á la que sigue una batería, y tras ¿  ̂  ̂  ̂. ^  411.88
conducidos por ordenanzas, los caballos, ou-u ¿  ̂  ̂ ^  de 28.55 á 28.13
■lutados, fiel extinto. . . l j  nr j  Hamburgo á la vísta . . . de 1.365 ,á 1,367
A continháción forma el regimiento de Wad- « ^
Rás, cuya siguiente comunicación:
Anle la ensena baten marcha las tropas que ̂  Director de El Popular. -M álaga.
cubren _ airaría ir.<? ranella-1 Pensando ausentarme en el día de mañana
Sigue el clero, con c „ tirado-oor! haciendo uso de una licencia que me ha sido
fiCS Ccisír0íisCs y5 soorc ^ . , * • ^ 4. ■ Dor g1 Fxemo Sr Ministro Ncp'o-
•ocho mulos, el féretro, completamente cubierto  ̂ d f  A L a n i^  h¿ deja^^^
de coroiias. rs-onPi-aiPQ rioi píprritn v'cargado de ios riegocios de este imperial Con-
Jevan las Cinta.., ge sulado, al canciller del mismo don Alejandro
. . morfiirrio ronvnv van Kalbel, lo que tengo el honOr de poner en co-
individuos de las oficinas militares.
Defilan lueg'ó, el capitán generaj con su es-
Consulado de A le m a n ia —Hemos reci-
ÉL MARQUÉS Dp: SIETE IGLESIAS
tomado bajo su protección, se ha ido con él, y me ha dejado 
aquí, encargando cuidase de mí alhostalero.
—¡Gran mílágról ¡la caridad desinteresada en don Rodrigo 
Calderón, que no hace un beneficio sino para que lo sepa todo 
el mundo, y todo el mundo elogie su largueza y su generosi­
dad, ó porque le enamore una pobre mujer desventufaija! 
—¡Ah! Don Rodrigo me ha tratado con un gran respeto, se-
175ELMARQIJÉS PE SIETE IGLESIAS 
—¿Es i^ecir, ,que le ainái? con toda vuestra alma?
— Y o  n o  se Ip que es amar, señora; pero si es am-ar creer 
que unacnatifi'a .es parte fie nuestro ser, que su alma está en 
nuestra .alma y nuestra alma en la suya, si eso es amor, le
amo..
ñora.
*tafio mayor, y el regiinlentó de Saboya quefia 
la guardia con las armas 4 1̂  funerala.
tiempo el testirnónlo fifi mí más distinguida 
consideración per€onal.
Dios guarde á usted muchos años.
Málaga 30 de Junio dé 1907.—El Cónsul del 
i Imperio alemán, £/ Gb/íf4e de Fríes.Píetele éi duelo él íilfahte don Fernando,'
éiriépreseñíación del r£̂ %,qüe viste úniforraeí L x p an sio n  en M arruecos.—La Comi-
de saníi.aguisía, 'r los Sres. Maura, Azcárraga, jsión permanente del Congreso Africanista ges- 
Daío, CanipoVCoello, estos dos en nombre de|tioiia cerca delGobiernó que influya para nnpque
laTeímrrXisfina v de ía infanta Is í los vapores que hacen la íravesía-.entre la pe-
hguranA:n la ptesfienciá los iriirls-: níasüia. C iprias, Fernando Poó, y América
tFí4'^'cüi;ú:riSS fie Sos cuerpos de lá güaioi- \ ítaganésCalién Tánger, iaíéo á la tea como á 
ctón V de los ministerios. ' \ te vuelta, non objeto de que.puedan tomar car-
—Así se hace con las mujereé que'á primera vista son tan 
respétablés como vos. Y bien, no háblémos de eso: estando 
bajo mi protección ningún peligró teneis que temer, ya os 
amenace de' paríé de mi primo ó de parte de don Rodrigo. ¿Y 
cómo habéis conocido á mi primo?
—Por caridad: éli la hostería no había ningüna mujer...
—¡Ah! ¡la caridad, ia caridad! já cuántas mujeres ha perdi­
da su caridad irreflexiva' y si no juzgad por vos misma: estoy 
segura de que en cuanto os vió mi primo empezó á galántea-
ros.
ei cortejo ] ga y pasaje^s, sin necesidad de tracisbordar 
También gestiona qce la reforma del ariícu: 
Pidal, llrzáiz, Aguücía, Canalejas, López Do- ! ¡o 229 de las ordenanzas de Aduana.^, que só- 
mínguez, Primo dé Rivera’, muqhps generalesj .0 se íimitó al comerció de cabotaje con los
Entre los políticos que integraban i t j  
recordamos á ios &eñofes,Salmerón, Azcárate,
—¡Ah, ño, señora! se turbó, cómo yo me turbé al verle, rae 
llamó ángel, después... después yo no se cómo ha sido, seño­
ra: pero hemos hablado como si nos hubiéramos conocido to­
da nuestra vida.
—¿Y nada os ha prometido?
— Sí, señora, me ha jurado hacerme su esposa.
—¿Y habéis consentido?
—Por no contrariarle, por no irritarle en el estado en que se 
encuentra; pero bien sabía yo, bien se que no puedo aspirar á 
ser su esposa; su familia no !o consenliria, y yo no daré oca­
sión á que se indisponga con su familia: no, nó, yO no puefio 
causarle la más leve desgracia.
_¿Y si- insisííeso, si r-s hioiese creer á vos, que sois tan
cándida y tan buciia, que oslaba desásperadoV
- ¡Oh! si yole viose desesperado por mi, señora, no vería 
más que á e!, no dejaría creeer su desesperación, lo arrostraría 
todo,
—¡Tan pronto!
Señora, no le había visto nunca, y cuando le vi, le he co­
nocido. XX
—¡Ah! ¡el buen estudiante!—dijo sonriendo la marquesa á 
quien dévorába un despecho mortal;—es verdad, es muy be- 
lió, uña mujer hermosa puede envidiar su hermosura, sus ojos 
fascinan, es su bribonzúelo insinuante, experimentado, va­
mos, es necesario salvaros, estáis más en peligro que lo que 
"yo creía. Mi prim ó‘OS Ha encontrado muy hermosa y muy pu­
ra, y ha empezado á seduciros desde el momento.
—Me estáis habiendo un mal, señora, que no podéis com­
prender: porque yo creo que me lo hacéis de buena fe, y que 
me hablan por vuestra boca la virtud y la experiencia; pero 
dispensadme; me lastímala sola idea de que un hombre que 
parezca tan noble, tan generoso, tan bueno, sea un libertino y 
se haya propuesto aumentar mi iníortunio,
—Satanás es muy hermoso y tentador: pero no insistamos 
más en esto; aquí no estáis bien; no sabemos con qué inten­
ción don Rodrigó os tiene aquí, ¿aceptáis mi protección? 
señora, .con Joda mi alma.
—Pues bien, hija mía; mi casa está próxima; ¿queréis .se- 
guiriñé áella? Vuestrp padre y don Rodrigo se alegrarán 'sin 
duda de (iue les hayais esperado en mi casa, en vez de espi­
rarles en una hostería.
—¡AÍi señora, que buena sois! ¿no he de aceptar vuestra 
protección, vuestra poderosa protección, cuando estoy espaii- 
tada de mi misma, cuando por otra parte temo haber sido ven­
dió
til
—¡Vendida! dijo la marquesa.
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novela por Eugenio Moret.
tietr.po malo y la hora muy avanzada.... 
He podido obrar sin cuidado.
— ;E stás seguro?
— Oh! Bien muerto lo he dejado: le he 
dado por detrás una cuchillada capaz de 
m atar á un buey. En seguida ha caído 
aturdido al suelo, y lo he acabado de 
niatax'.
G autrot se levantó de su asiento con el 
rostro lívido y las facciones convulsas.
—Be todos modos no deja de ser bien 
cobarde lo que he hecho, murmuró.
_ — Sí, sí: es justo que te arrepientas, y 
si eíá menester haremos quemar tantos ci- 
rio-s como dias malos tengamos en el año. 
Siji embargo bien sabe Dios que no soy 
snpersticiosa; pero lo comprendo todo; 
basta las bobadas y debilidades de un po­
bre hombre como tú.
—Me voy á acostar.
Acostarte! esclamó la mujer; pero 
¿y los papeles? ¿Y los billetes de banco!
—Ese dinero me quemaría los dedos: 
no lo quiero.
— Y eres tü  quien así habla! Entonces 
la miseria mañana, siempre: ¿no es eso? 
La eterna miseria!
—He querido vengarme, y  ya lo he 
hecho.
— Cómo! M atas á un hombre á navaja­
zos, arrastras el presidio, el patíbulo, la 
vergüenza y el desprecio público por e 
placer de m atar á un hombre!
Gautrot se bamboleaba como un hom 
bre ebrio.
Déjame! gritó á su mujer, apretán­
dole las muñecas como con tenazas: Tail- 
bouis era hombre honrado: no sé qué de­
monio me ha incitado.... Estoy perdido!
-^Pues á lo hecho pecho!
— Calla! Soy un miserable, un infame! 
Ayer era un hombre vil, sin fé ni princi­
pios, y hoy soy un criminal.
r—Y mañana estarás en una cárcel, 
donde se instruirá tu  causa.
¿En una cárcel?
Y desde tu  calabozo oirás los m ar­
tillazos que darán los que claven las ta ­
blas ^de tu  patíbulo durante la noche. 
¡Q ué>áñana tan agradable para los Mo- 
riceau y las personas honradas! 
i Miserable!
No te ha visto nadie m atar á Tail
bouis; pero todos saben las causas que
os dibidían: tu carácter irascible y  vio 
lento es conocido: encontrarán el cadá­
ver de tu enemigo en la puerta: ¿donde 
irán á buscar al matador?
— ;Y las pruebas? gritó Gautrot.
—Estarán en su cartera: ese papel 
firmado de tu mano esta misma noche 
¿no demuestra que Tailbouis salía de es­
ta  casa? ¿No se leerá en él que le eras 
deudor de una suma importante, y que 
tu suerte se hallaba en manos de ese 
hombre? %
—Sí, sí: es verdad, dijo Gautrot: sin 
embargo no quiero morir en un patíbu 
lo... Primero me suicidaría.
—Piensa más bien en quitar de la ca 
lie ese cadáver, y en asegurarte un mo 
desto bienestar.
Bien se ve lo que eres, mujer; pero 
tienes razón: no es uno criminal á me 
dias.
Vamos: ten valor por un segundo 
nada más.
En seguida fué ella misma á abrir la 
puerta. El cielo estaba-mwy sombrío: un 
viento frió que venía dél Sena barría el 
bulevar.
G autrot salió.
■—|No veo á nadie!
Dirigió la vista hacia el muelle, y mi-’ 
ró también por los alrededores de la ca­
le.
to ... Corre, corre, te espero: vuelve 
pronto.
' Gautrot iba á obedecer.
¿Pero qué hago con ese cadáver? di-
\ K I - ____J T l____ I T ^  ______JO, ¡Ah! Ya: ¡qué loco! ¡Lo arrojaré al
-¡Ni un alma!... Este es el momen-
Sena!
—No, no: las aguas están muy bajas 
y lo arrojarán, á la orilla... Eso equival­
dría á lo mismo que si lo encontrasen en 
la puerta, Gautrot.
— ¿Y  qué hago entonces?
— Aquí... Tráelo aquí, y  luego vere­
mos lo que hemos de hacer.
Gautrot se alejó rápidamente, y su 
mujer cerró la puerta.
— Cuántas cosas hay que prever cuan­
do se mata á un hombre, dijo. Y ese im­
bécil se figura que todo está hecho, y 
que no hay mas que echarse á dormir. 
Está visto que las mujeres tienen mas 
valor que los hombres.
Un tizón que todavía ardía en la chi­
menea alumbraba apenas el cuarto con 
una claridad rojiza. Caminaba, pues, ca­
si á tientas cuando tropezó con el cuerpo 
de su hija.
—Este es un mentís á las palabras que 
acabo de pronunciar, dijo: qué niña tan  
estúpida!... Se queja cuando pasa una no­
che trabajando, y no obstante se rebela 
contra sus padres, que se exponen á un 
ipatíbulo por arrancarla de la miseria!
E inclinándose sobre ella le roció la 
cara con agua.
La puerta se abrió con ruido, y le hizo 
volver la cabeza vivamente.
E ra Gautrot, que volvía esta vez con 
el rostro aun mas desencajado y  aterra-, 
do que antes.
—^̂Y bien? le preguntó la mujer, tem­
blando como las hojas de un árbol.
—Ahí está.
— Donde? Ahí?
—Ahí, á veinte pasos de aquí, en me­
dio de la calle.
—¿Estás loco?
—̂ No; pero no he tenido fuerza sino 
para arrastrarlo  hasta la mitad del ca­
mino: es que yo no soy asesino de oficio, 
mujer: no me conozco á mí mismo... La 
sangre se me hiela en las venas, y  un ni­
ño me derribaría por tierra.
—Pues bien; yo seré mas fuerte que 
tú: lo que tú no puedes hacer yo le haré. 
Qué diantre! Soy tu cómplice, y si á tí te 
cogen se nos juzgará juntos.
Y se dirigió al bulevar, llevándose ca­
si por fuerza á su marido.
El agua con que había rociado la cara 
de Marcela su madre y  el aire fresco que 
entraba por la puerta, que había queda­
do nada mas que entornada, hicieron 
volver en sí á la jó  Ven.
Incorporóse con mucho trabajo, y  pa­
seó su mirada atónita por el cuarto.
Con el sentimiento de existencia re ­
cobró de repente la memoria, y  hacien­
do un esfuerzo se puso en pié.
DESCONFIAD DE L A S . . .
MD aeé pto k ffifá ie Baeáo, coi ipfosis ie Cal j ie
Con sus dedos agarrados se secóél sjj. 
dor frió que inundada su frente, y  echá 
sobre sus hombros marmóreos las tren-, 
zas de sus magníficos cabellos.
Muy bella estaba entonces, bella: co­
mo la natureza atorm entada, bella oA 
mo la estátua de la Desesperación, d i 
Delirio y  de la Locura en su parotism ií 
estatuario si nombre y  destinado pbr los 
caprichos de la suerte á vivir ignorado 
y  desconocido hubiera hecho de ella en 
una hora febril de genio el modelo de la 
obra m aestra de un siglo inm ortal.
Con paso vacilante tra tó  de salir del 
cuarto, donde creía ver samgre en las 
paredes, y donde el aire que respirábala 
ahogaba.
La puerta se abria delante de ella, y 
pasó el umbral.
El viento acarició su frente, enardeci­
da con el pensamiento, y dilató su pecho. 
Un tin te rosado coloreó sus lívidas meji­
llas, y  sus labios am oratados se dibuja­
ron rojos y sanguinolentos en su cútis de 
nieve.... Vivía.
— Todo esto debe ser un sueño, dijo pa­
ra  sí: es de noche: mis padres duermen 
tranquilam ente, y  voy á tu rbar su sueño 
con esta pesadilla cruel que me ha desper­
tado.
Ya estaba mas sosegada.... Creyó en 
la honradez de los suyos, en el trabajo 
del dia siguiente, en su naciente amor ha­
cia Margache, en la amistad, en el amor.
Pon José Maria Montoya, Médico í.° del Seal Hospital del Buen BnceSo.
C
público visite nuestras Sucursales para examinar los 
uDruados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
Dom estica bobina eentp^
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
blanca, prendas de vestir y otros similares. 
MáquiricS para toda industria en que sé emplea la costura.
CERTIFICO': Que habiendo empleado en la consulta pública del Real 
Hospital del Buen Suceso la Em ulsión  M arfil a l G uayacol, he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-púlmonaies, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en las afec-i 
clones óseas tuberculosas.
C Y para que conste, y á petición del^ioteresado, expido la presente >en 
Madrid á 12 de Marzo de 1891. ' - '
José if.® Montoya/
Todos los
S Seguros contra incendios
r!rtTriir>íifí*í a Tnn»ftvcío
.-Pidass «1 Citótogoilflitradii p  se da gratis
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK y C.a.
en la  proTincia de IHólaga 
Malaga, 1 Angel, 1.—Antequera, 8, Xucena, 8 
Carrera Espinal, 9 
Velez-rlHálaga, 7, Mei'cadex’es, 7,
En este periódico se recibe 
esquelas de defunción hasta 
las 4  de la madrugada.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
 ̂Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo üimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde Ja responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para él cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
C A F É N E R V IN O  M E D IC IN A D
del Doctor MORALi£8
más inofensivo ni más activo para los dolores de cábeza, jaquecas 
y demás nerviosos. Los males del estómago, deí hlgád^ y 
“  eeneral, se curan infaliblemente. Buenas boÜ cas^ átvL  
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes 3 X5 .
La correspondencia. Carretas. 39. Madrid. En Málaga, faimacia de A. Prolongo.!
A lgunos artículos útiles
P s s t f l s  V nS nnpfpQ  míj + fíf _______Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales da- 
^  mejores marcas, para limpiar metales jabo- 
nes de tocador económicos, perfumería. Dspósito de la le&fa Fénix 
artmulos de pinturas, alcohol desnaturalizado. Drogas en general’ 
paffi)^-Máíaga.'^^‘ Paniega número 43. (Antis Com-
Flan
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
Helados-Con el F lan -H uevo l
puede hacerse un helado delicioso de todas 
osoncias; para ello no hay niás qtie 
transvasar la crema fria á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajiía
Al por niayor Conipañia Huevol.
San  Sebastián
En Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nü- 
mero l2Q, segundo.
D esea
ocupación uii matrimonio sin hi­
jos y con buenas referencias para 
dentro ó fuera de la localidad.




I). Antonio Jnlían Blanoo
Cipujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su nunierosa clientela. 
Ufrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio/Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
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Extirpa rápidamente, sin dolor ni molestia, los callosj 
durezas, y las verrugas ó caílosidades del cutis. Es curio- 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por un& peseta pae- 
den 'cxtraerse muchos callos y durezas.--------- --------------- - f  . . . . . . . . . . . . . . .
Dé renta,farmacia del Bulor, Plaza del Pino, 6, 88rcelona, y príncipaien
farmacias j  droguería». Por peceUss ea reuaUc por,corroo y certificado.
D epositarlo  en M álaga B . G ém eg
Poi ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con -vidrieras y tablero 
de marmol.




Esta magnifica linea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China. 
Japón. Australia y Nueva-Zelanda. en
DE COMPAÑIAiNAVtUALIüN MIXTA que hacen sus salidas regulares dp Mi 
l a ^  cada 14 días o sean los miércoles de cada dos semanas
Z pueden dirigirse á su representante
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaíx, Josefa Ugarte Barrientos, 26
iZijos de ÍTÍGelá»s Icaipéii*ei
C A MPANILLA S.—MALAGA
estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de marmol.
. Uuádros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to- 
do en perfecto esta lo conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
Céntimos de peseta más baratos
B que los de madera de roble, se venden de madéra de Eu- 
hoIFr barriles para uvas y pasas, y doble, fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,'de madéra.Darán razón - • -  -  ' ~  -
Esquelas íúne- 
hres se reciben 
para su inserción 
en este periódico 
hasta las cuatro 
dé la madrugada
Hijo y Nieto de F, Ramos TellesTMálaga.
L IU O B  L A P E A D E
por la anem ia y la cloposiso® ferruginosos,no ennegrece los dientes y no constipa
las farmacias.-ÓoUin e t c .  y  O.*
V in agres de puro  vino garantizado
P  K .  M VAEIAS CLASES
do el casco se abonan 25 céntimos. botella, Devolvien-
^^^El consumo de este vinagre es Altamente beneficioso para la sa-
de
, . venaen
todos, los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas.
Informarán en esta Adminis­
tración.
Depósito e„ Málaga: calle de Casas de Campos, Almacenes
. S e  a l q u i l a
un piso bajo, en calle de la Victo­
ria, numero 40.
Darán r¿ón,:^; la tiénda esta- 
Diecida en dicha casa.
U^^ánj^azóg en ésta Administración
A . IToss Soiir
SARSTEDT (ALEMANIA)
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas 
D - para Gas y Carbón
catálogos, y  precios á
D o n  J u l m s ^ T h i e s . - M : á l a g a
F E R R A N D IZ . 19 ®
......II _________
f'-
S e  alquila
piso comodo y econónlico en la 
Huerta de la Palma, frente al f¡- 
lato de Morales y una planta ba- 
j i  Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almacén y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del Mar 3.





Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hiérroyen Cristal, pintura,' 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 9.~ MALAGA 
Casa fundada en 1867
lu te resau te
Un individuo de buenos ante 
cedentes, con conocimientos ei 
materiales de construcción d 
obras, idem en aparatos mecáni 
eos, apto para sobrestante, en 
cargado de fábrica ó taller, alma 
cenes de dichas materias, ó co 
branza de fincas y cuentas, de 
sea ocupación. Tiene buenas re 
fe^ncias y garantía en metálico 
En esta Administración infor 
marán.
«í oveu  Cíxtip'aujei'ci
uGsea cambiar conversa 
ción francesa ó ingles, 
contra castellana. Oferta 
á H . Heyser.
 ̂Calle Sebastián Souvi 
róh número 1.
Vda. de Jorge A .___
c . ..P*?®* ©stablecidu en  IS -íl
Especialidades en ^ n e ro s  de Faníasia, Piel Perfunierf 
Ph’ Licores, CeArizas, Wh':
casas w l S a l y ' f r a S S  ’ ' acreditad!
Oran fábrica de Soda m t e  y  .Lisuonad
casa particioa á su distinc^iífrth'riíptifril'» nt.a A :__ ..^ 5“ distingüldá cjíéntela que á oartir
nao ría V a-I.----- -j irtLiuncs 105 acrcaitadosnes de ITork, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
U S EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
tráis tan noble y tan caritativa. Creo que mi padre, Dios le
perdone, me ha vendido á don Rodrigo Calderón.
- iO h  Dios míol-exclamó la m arquesa;-tu santa provi­
dencia ha permitido que yo venga á esta casa, y pueda salvar 
á este pobre ángel. Pero no hablemos más de esto, ni un mo­
mento más aquí.
Y levantándose, asiendo déla mano á lnés y alzándola, la 
llevó hasta la puerta ,de la hostería, donde esperaban sus cria­
dos: salió, atravesó con Inés la calle, y entró en su casa.
Algunos minutos después Gil Díaz recibió la orden de pasar 
á ia casa de la marquesa.
Encontró a esta sola en una cámara.
—Me he traído á mi casa,—le dijo,—y por su voluntad á 
la joven que en vuestra casa estaba: era necesario salvarla: 
un padre infame la había vendido; pero necesito que me ayu­
déis. ^
—¡Ah señora!—dijo Gil Diaz. que comprendió la situación 
y V.Ó en perspectiva una gran recompensa'-vnecencia puede
disponer completamente de mil
-O id , dijo la marquesa; tres personas pueden preguntaros 
por esa joven: su padre, don Rodrigo Calderón y el herido De­
cidle que esa joven se ha escapado: ¿lo entendéis?
-S '-, si señora, lo entiendo: y permítame vuecencia que se 
lo d,ga: rae parece muy bien: así se la aoarta de muchos ne 
ligros. ^
- E n  cuanto á vos, nada temáis; podrá ser que su padre lo
tome por alto.
-M e  importa poco, señora, porque yo no temo á ningún
hombre. ^ .
-  Queda todavía don Rodrigo.
—¡Olí! en cuanto al señor marqués de Siete Igíesias,--diio 
e! hoüalero,—es distinto, es necesario temerle; ¡puede tanto
como el rey! ' '
-  Nada temáis.
rnm a *
EL MARQUÉS DE SifeTE IGLESIAS I73
peramos, en que arrostramos ppr todo, en que nos perdemos, 
tal vez por una ilusión que se desvanece cuando creemos to-
C8rld,
- i  Ah señora, yo no me perdeiél-dijo con dignidad, con fir- 
meza, Inés. •
-jA h l no, no ,-d ijo  la marquesa,--no os perderéis porque 
además de vuestra virtud que os ayuda, os ayudo yo; y vues­
tra virtud y yo os salvaremos Pero seníáos, hija mía, sentáos; 
y además, distraída me he olvidado de deciros que escuséis el 
tratamiento: sois encantadora, y no extraño que mi primo se 
haya enamorado de vos, porque yo que soy mujer me he ena­
morado también.
Inés se sentó maquinalmente; pero conservó una actitud 
respetuosa.
cómo es que os
encontráis sola en esta hostería? no se puede pensar mal de 
vos, porque basta veros para comprender que sois una cria­
ra angelical: deben haber mediado extrañas circunstancias 
para que os encontréis aquí sola y á tal hora.
—En verdad, señora, que solo mis desdichas pudieran ha­
berme raido aquí. Soy hija de un antiguo soldado, del alférez 
e los tercios de Italia, Cristóbal de; Mendavia, hidalgo, en
o tiempo rico, y venido por eventualidades de la vida á una 
gran pobreza, a una pobreza tal, que nos hemos visto reduci­
dos d salir a pedir de noche limosna. Para conmover á las al­
mas caritativas yo soy quien la pido: mi padre me deja sola 
junto a la imagen de un Ecce-Homo, en la bajada de los An­
geles, y se oculta en nn soportal, para acudir en mi socorro si 
algún mal hombre se atreve á insultarme. Esta noche, por aca­
so nos hemos encontrado con don Rodrigo Calderón...
¿Y os ha insultado ese caballero?
b.en seha compadecido de nuestra desgracia, y por acudir 
inmediatamente a nuestra miseria, nos trajo aqui para que co­




b¡erno°dv¡Í°” municipales por el Go-
^  -Notificación de acüerdo adoptado por la Co­
misión provincial, á alcaldes y concejales declara­
dos responsables por débitos dé Contingente!
Pmi úe fechas para comprobar por el
Real orden del ministerio de la GobemariAn' 
Segovia"^° consulta del Gobernador civil de
resolviendo expediente relatl- 
S=cretari„^™„Me
—Pertenencias de minas.
^ d i v e r s o s  juzgados
ibero^SSL.'*' ?Unión
Edicto de diferentes municipios.
Estado demostrativo de las reses sacrificad' 
en el día 28, su peso en canal y derecho de adeué por todos conceptos; ^
19 vacuno y 5 terneras, peso 2.778 000 kilnap- 
raos; pesetas 277,80. Kiiogr,
J l s n í f ? ! ' Wogramqs; p<
W'opwoq! peseta
s e f e ,5 o !  ^  ' “ butidos, 35,000 kilogramos; pe
^  píeles,*6,00 pesetas.
Total de peso: 5.049,250 kilogramos.
Total de adeudo; 485.17 pesetas.
R egistro  civil
Juzgado de la Merced
tonm R a S z  Mor"íe”‘°  V An-
seTalerrL'-Slío"'’'’’ ""''"
Juzgado de Santo Domingo
Defunciones: Rafael Díaz Vpia Piion . 
feñaela, José FernáaUez p L ;jta ’,, 
brana y Francisco Ranea Rueda. ^iam-
Cem éntejpio^
Recaudación obtenida en el día de la fecha t 
los conceptos siguientes: ’ *




A M J B N ID ^^k s '
Un criado se presenta en casa de la marquesa 
R... en busca de colocación.
-¿Ha servido usted en las grandes casas?
—bi. señora marquesa, en Nueva-York. en ui 
casa de veinte pisos.
Notas luapitlmas
Buques entrados ayer 
Vapor «Constantin», de Tánger 
Idem «Cabañal*, de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Sevilla», para Almeria.
Idem «Beira», para Cádiz.
I^^m cjiianita», para Almería.
"Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Gandióla», para Rotterdam.
Uji pabaliero interpela á*un pobre ciego á auie 
acaba de darle una limosna, y le dice:
—¿Tiene usted padres?
—No, señor; han muerto.
—Y Hermanos?
pero no nos ve
Obsepvaeiones
DEL INSTITUTO DEL DU 1
A i i
Barómetro: Altura media, 760,62. 
Temperatura mínima, 19 l.
Idem máxima, 28,0.
Dirección del viento, N N O 
litado dti cielo, despejado.
rizada.
G ru erra^  F u g u I gs  y  A lg a b G ñ .
ir- -i. j O a l o t ñ
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde ei 
ccmtraréis magníficos merenderos con vistas ;
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas.
•i
T E A T R ® 9 z I^ p U L O S
dirigida p
A las 8 li2.—«Vfnus Salón».
A ii^ ?n campanas».
A i ? p u f i a o  de rosas».
TFATPn ad'H  blanca». 
tóJr?fo^^° LARA.-Autómatas Narbón y cineiii:
A las q Mancha».
A K  1 n princesa».
En cada Mancha».
■natográtleaa " peliculas ctoi
